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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk«, 
GBQEISTOFEESPUITINGSPROEVEN UT KOUDE TOLLATEN 
1949. 
Inleiding. «aas at ataass 
Naast de proeven met groeistoffen, welke geregeld in de stookkas zijn ge­
nomen, was een meer uitgebreide proef bij koude tomaten gewenst om ook hier 
de juiste dosis te toetsen« Tevens kon dam de invloed van het gebruik van 
lagere concentraties groeistof worden nagegaan, zoals in de practijk wel voor­
komt» Zeer vaak wordt ook de lage concentratie gehandhaafd als men een flit­
spuit gebruikt om de spuitvloeistof op de planten te brengen. 
Enkele tomaatrassen van diverse typen werden met verschillende concentra­
ties behandeld, om hun reacties hierop te kunnen vaststellen. 
In de stookkas waren in het voorjaar van 1949 enkele Hollandse groeistof­
preparaten op Single Cross toegepast. Een meer uitgebreide proef was nog ge­
wenst, juist omdat het belangrijk is goede Hollandse producten te hebben. 
Opzet^van de proeven. 
Voor deze proeven varen 2* kap in W IV beschikbaar, n.l. de kappen 2, 3 en 
de helft van kap 4<> 
In kap 3 en de halve kap 4 warden de verschillende concentraties op 3 rassen 
beproefl, in kap 2 de 2 Hollandse groeistofpreparaten. 
Er werd als volgt uitgeplant (zie plattegrond): 
Proef li wisselende rijtjes Ailsa Craig, Dominant 73 en Radio, van elk ras 2 
rijtjes, dus 6 rijen in totaal. 
Proef IIt van de rassen Ailsa Craig en Dominant 73 elk 2 rijtjes, afwisselend 
geplaatst. 
In de eerste proef vonden de volgende behandelingen op ieder ras met Seed­
less Set in tweevoud plaats. 
a. contrôle 
b. 50 cc/l met flitspuit 
c. 100 oc/l met flitspuit 
d. 12* co met pulvérisateur 
e. 25 cc met pulvérisateur. 
Hiertoe werd elke rij in 5 groepen van 10 planten verdeeld, 2 x 10 voor de 
goot en 3 x 10 achter de goot. Voor de verdere verdeling zie de plattegrond. 
2. 
In de middelenproef (proef 2) vonden de hieronder genoemde behandelingen 
plaats. 
1« contrôle. 
2o Kresiviet D, 25 cc/l met pulvérisateur. 
3. Kresiviet D, 100 oc/l met flitspuit. 
4. Stimocarp, 1 tablet/l met pulvérisateur. 
5« Stimocarp, 4 tabletten/l met flitspuit. 
Ook hier werden steeds 2 x 10 planten behandeld (zie verder plattegrond). 
Uitvoering van de proef. 
8BsaaBsasaiamsBsa»a«sa«Biaiaiassssaiai 
De bespuitingen vingen op 12 Mei aan, toen ongeveer l/3 van de eerste tros 
in bloei stond. Dit was niet overal precies gelijk, omdat de 3 rassen niet op 
dezelfde tijd begonnen te bloeien (Dominant het eerst). 
De gebruikte hoeveelheden spuitvloeistof staan in tabel 2 vermeld, waar ook 
de temperaturen staan vermeld, welke tijdens de behandelingen heersten. Deze 
vonden steeds in de morgenuren plaats. 
De hoeveelheden groeistof per plant per bespuiting zijn vooral bij de pul­
vérisateur te hoog gev/eest. Alhoewel dit bij koude tomaten niet direct ernsti­
ge gevolgen heeft, is het toch niet nodig. De temperatuur was, voorzover ver­
meld, meestal even 25^* 
Uit het feit, dat bij Kresiviet D de bespuitingen eerder geëindigd waren, 
wat inhoudt, dat deze planten verder waren in de bloei, zou men kunnen af leidei 
dat hier een groeiversnelling is opgetreden. In de waarnemingen was hetzelfde 
vermeld, n.l. een verder zijn in het bloeistadium bij de Kresiviet D behande­
ling. len rassenkwestie kan het niet zijn, omdat het verschijnsel bij beide 
rassen optrad. 
Ontwikkeling van het gewas. K&taaasaisaittttsainsciataasissssatasMasaisaEss 
De verschillende rassen werden de eerste helft van Februari gezaaid en + 
14 dagen later, op 23 Februari, voor de eerste maal verspeend. let uitplanten 
vond begin April plaats, De eerste bloei viel een maand later. 
De planten groeiden normaal. Wel kwam hier en daar virus voor, doch niet 
ernstig. Beschadigingen door de groeistofbespuitingen werden zelden waargeno­
men. Slechts hier en daar, onregelmatig over het proefveld verspreid, kwam 
een enkele plant met misvormde topbladeren voor. 
De eerste oogst viel begin Juli; bij de groeistofbespoten planten natuur­
lijk eerder, dan bij de onbehandelde planten. Sr deden zich gedurende de ver­
3 
dere teelt geen abnormaliteiten voor, het gewas hield, zich goed en bij latere 
knol en kurkwortel contrôle bleek eerstgenoemde aantasting nihil, de laatste 
klein te zijn. De cijfers staan in het verslag over de tomaatkruisingen van 
1949 vermeld. 
Opgemerkt moet nog worden, dat de planten, welke met Kresiviet D bespoten 
werden, uiteindelijk verder in bloei waren, wat ook in het volgende hoofdstuk 
weer blijkt. 
Vruchtzetting. 
De vruchtzetting is nagegaan door op êên dattim het aantal gezette bloemen 
en het totaal aantal bloemen per tros te tellen» Dit heeft tot en met de 5® 
tros plaats gevonden. De op deze wijze verkregen gegevens staan in de tabellen 
3 tot en met 11 vermeld. Van alle perceeltjes is de vruchtzetting per tros ge­
middeld, terwijl bovendien de zetting voor elke tros in percentages staat ver­
meld (tabel 3). In tabel 4 vindt men een samenvatting van tabel 3 per object, 
in tabel 5 gemiddeld voor elke behandelingsfactor, zowel voor de 3 rassen te 
zamen als voor elk ras apart. Tabel 6 geeft de totale vruchtzetting per plant, 
gemiddeld over alle trossen (samenvatting tabel 4)* In tabel 7 staat het ver­
loop van de bloeirijkdom van de achtereenvolgende trossen bij onbehandelde en 
behandelde planten. Al deze tabellen slaan op proef I. 
De tabellen 8-11 hebben betrekking op de 2e proef. Tabel 8 als tabel 3» ta­
bel 9 als 4» tabel 10 als 5 en tabel 11 als 6. 
Bij het bekijken van de tabellen blijkt opnieuw, dat na groeistofbehande­
ling de vruchtzetting bij de hogere trossen afneemt. Dit kwam het duidelijkst 
bij Dominant tot uiting. 
Dominant gaf weinig verbetering van de vruchtzetting te zien. Flitspuit 50 
cc was bij dit ras zelfs steeds minder dan de contrôle, percentsgewijze echter 
niet, doch de verschillen waren niet groot. 
Bij Ailsa Craig werd de vruchtzetting over het geheel wat meer verbeterd, 
vooral bij de eerste trossen. Het beste hebben echter de behandelingen bij 
Radio voldaan, ook bij de hogere trossen. De tweede tros liet hier echter ver­
stek gaan. Toch is de verbetering van de vruchtzetting bij de eerste tros niet 
zo overweldigend, dat deze debet kan zijn aan het slechte resultaat bij de twee­
de tros. 
In tabel 6 staan de gemiddelden over alle trdssen. Over de gehele plant ge­
nomen is de vruchtzetting niet verbeterd door de groeistof behandeling, althans 
niet bij Ailsa Craig en Dominant, bij Radio nog wel enigszins (zie tabel 6). 
Pulvérisateur 25 cc heeft nog bij 3 trossen de vruchtzetting verbeterd, de 
andere behandelingen maar bij één of twee (zie tabel 5)» 
De invloed van de groeistofbehandeling op de vruchtzetting is dus over het 
geheel genomen gering geweest, wat bij koude tomaten verwacht kon worden, als 
de omstandigheden voor vruchtzetting normaal zijn. 
Bij het verder bekijken van tabel 5 blijkt o.a. weer een typisch verschil 
tussen AiIsa Craig en Dominant. Het aantal gezette vruchten per tros was bij 
Ailsa Craig tot en met de 5® tros vrijwel constant, iedere tros bevatte een­
zelfde aantal vruchten. Bij Dominant daarentegen nam het aantal vruchten per 
tros geleidelijk af tot ze bij de 5® tros de helft bedroeg van het aantal aan 
de eerste tros. Het is niet zo zeer een kwestie van vruchtzetting, doch meer 
van aantal bloempjes# Dit aantal neemt bij Ailsa Craig naar boven toe, bij 
Dominant blijft dit constant. De vruchtzettingspercentages van beide rassen 
ontlopen elkaar daarom niet zoveel. Eadio had in feite bij de hogere trossen 
de beste vruchtzetting, omdat het aantal vruchten per tros niet afneemt, ter­
wijl het aantal bloempjes per tros vrijwel niet toeneemt. 
De verschillen tussen flitspuit en pulvérisateur behandeling en zelfs tusser 
lage en hoge concentraties waren klein en varieerden erg. Bij de eerste tros 
was "flitspuit" gemiddeld het beste, bij da tweede tros "pulvérisateur" en 
verder maaktehet niets uit. De êên was hier dus niet beter dan de ander. Ook 
het verschil tussen hoge en lage concentratie was gering en onbetrouwbaar, om­
dat de hogere en de lagere concentratie afwisselend een betere vruchtzetting 
gaven. Dit vindt vermoedelijk zijn oorzaak in het verschillend reageren der 
diverse rassen op deze concentratie verschillen. Daarom staat deze middeling 
eveneens per ras vermeld. 
Dit varheldert de zaak echter niet veel. Slechts bij Dominant heeft de pul­
vérisateur kennelijk beter voldaan dan de flitspuit, terwijl de hoge concen­
tratie het beste heeft gewerkt. Dit zou er dus op kunnen wijzen, dat we bij 
de Tuck3-,70od typen niet de halve concentratie moeten adviseren, doch daar de 
omstandigheden bij koude tomaten heel andera liggen dan bij stooktomaten dient 
dit nader onderzocht te worden. Bij Ailsa Craig en Radio was geen betrouwbaar 
verschil te constateren. 
Uit tabel 7 blijkt, dat niet altijd het aantal bloemen afneemt na groeistof-
bespuiting. In de proeven bij stooktomaten 1948-1949 kaâ zich n.l. dit ver­
schijnsel voorgedaan. Daar stooktomaten gauwer hun reserves verbruikt hebben, 
is dit verschil in gedrag aannemelijk. 
De volgende tabellen slaan op de tweede proef, waarin Kreslviet D en Stimo-
carp Verden getoetst. In tabel 8 staan de parallellen naast elkaar vermeld, 
waaruit blijkt, dat hiertussen soms nogal eens wat verschillen voorkomen. De 
gemiddelden hiervan staan in tabel 9» Hierbij valt direct op, dat bij Ailsa 
Craig en Kresiviot D, 25 cc/l met pulvérisateur toegepast, het beste resultaat 
t.o.v. de vruchtzetting hebben opgeleverd. Bij 4 trossen absoluut een hogere 
vruchtzetting, bij alle 5 trossen een hoger vruchtzettingspercentage. Stimo-
carp, 1 tablet per liter met pulvérisateur toegediend, gaf eveneens een hoger 
vrucht«A-fc+-i n fffinariA AM + n 
33e flitspuitbehandeling was hier niet zo gunstig® Bij Dominant was Kresiviet 
D, 25 cc/l. met pulvérisateur toegediend, al was het dan niet veel, toch "be­
ter dan alle overige behandelingen. 
Tabel 10 geeft de gemiddelden voor elke behandelingsfaotor weer. Veel con­
clusies kan men hier niet uit trekken, omdat de verschillen te klein zijn» De 
resultaten met de pulvérisateur waren regelmatig iets beter dan aie van de 
flitspuit toedieningen. 
Tussen de 2 rassen bestonden weer dezelfde kenmerkende verschillen als in 
de vorige proef. 
Kresiviet D was iets beter dan Stimocarp. Vooral bij Ailsa Craig voldoet 
Kresiviet D beter, bij Dominant waren de verschillen minder duidelijk. Voor d© 
verschillen tussen de behandelingen met pulvérisateur en flitspuit geldt even­
eens, dat ze bij Ailsa Craig het duidelijkst tot uiting kwamen. 
In tabel 11 staat nog weer een resumé van tabel 9» n.l. de vruchtzetting 
gemiddeld over alle trossen. Hier blijkt, dat bij Ailsa Craig alleen Kresiviet 
D, 25 cc/l met pulvérisateur toegediend, over de gehele plant genomen de vrucht­
zetting heeft verbeterd. Bij Dominant is bij alle behandelingen de vrachtzet­
ting in totaal eerder af- dan toegenomen. 
De tabellen 12 tot en met 18 hebben betrekking op de opbrengst. Deze is na­
gegaan door op elke oogstdatum van elke serie het aantal vruchten per sortering 
en het totaal gewicht op te tekenen. Al deze waarnemingen, zowel van proef I 
als II, staan in tabel 12 vermeld. In tabel 13 staat van proef I de totale 
opbrengst per perceeltje, gemiddeld per plant. Tabel 14 bevat deze gegevens 
per object, tabel 15 per behandelingsfactor. De gegevens van proef II staan 
in de volgende tabellen, waarvan 16 overeenkomt met 13» 17 14 en 18 met 15» 
Zowel uit tabel 12 als uit tabel 13 blijkt, dat de parallellen niet paral­
lelle uitkomsten geven. Dit komt de betrouwbaarheid van deze uitkomsten niet 
ten goede. De verschillen zijn hier ook betrekkelijk klein, zodat hieraan niet 
veel waarde kan worden gehecht. Uit tabel 14 blijkt opnieuw, dat Radio het 
beste op de groeistofbespuitingen reageerde. Bij Ailsa Craig was eerder sprake 
van opbrengstvermindering na groeistofbehandeling. Bij elke behandeling was de 
totaal opbrengst lager dan bij de onbehandelde planten. Toch is aan de verschui 
ving van het aantal 3's en bonken na flitspuitbehandeling, 100 cc, te zien, 
dat groeistofwerking heeft plaats gevonden. Bij Dominant zou men van "geen" in­
vloed door groeistoffen op de totaal opbrengst kunnen sprekeno Pulvérisateur 
25 cc gaf opbrengstvermeerdering, doch de andere behandelingen hadden zo goed 
als geen invloed op de opbrengst» Radio reageerde 0P de behandelingen gunstig, 
behalve pulvérisateur 25 cc. Meer vruchten per plant, hoger kg opbrengst, meer 
6. 
B tomaten en meer bonken. Dit laatste is niet zo'n mooi verschijnsel, vooral 
omdat Radio van nature reeds meer neiging tot kantigheid en "bonken heeft« 
De samenvatting levert geen nieuwe aspecten« Door elkaar was flitspuit 100 
cc de enige behandeling, welke meer opbrengst dan de contrôle heeft gegeven« 
Het percentage A + B tomaten en het percentage bonken stak eveneens "boven de 
andere behandelingen uit. 
Van de 3 rassen lijkt Radio het gunstigst te reageren in dit geval.Hoogste 
kg opbrengst, veel vruchten, hoog percentage A + B tomaten, doch weinig bonken. 
Vanzelfsprekend lijkt de flitspuit beter te hebben voldaan dan de pulverisateui 
De tabellen over proef II leveren evenmin grote resultaten op. Geen verbe­
tering van de totaal opbrengst bij Ailsa Craig, op wat extra vruchten bij Kre-
siviet D, 25 cc/l. met pulvérisateur, na. Bij Dominant gaf Stinocarp, 1 tablet 
per liter met pulvérisateur, een kennelijk verlaagde opbrengst en lagere per­
centages A + B tomaten en bonken. 
Uit tabel 18 blijkt, dat gemiddeld Kresiviet D een iets hogere opbrengst 
gaf dam Stimocarp en flitspuit een iets betere werking dan de pulvérisateur. 
Verdere conclusies kan men hier niet trekken. 
Vroegheid van de oogst. 9«at»M«cxaiS3«isaB»«imasBai»MsBai 
De vroegheid is berekend door na te gaan hoeveel 2 weken na het begin van 
de oogst geoogst was en dit in percentages van het totaal uit te drukken. De­
ze gegevens vindt men in de tabellen 19 tot en met 24j 19» 20 en 21 over proef 
I, 22, 23 en 24 over proef II. 
In de tabellen 19 en 22 staan bovengenoemde cijfers vermeld, gemiddeld 
per perceel, waaruit blijkt, dat ook hier de variaties tussen de parallellen 
groot waren. De verschillen tussen onbehandeld en behandeld waren echter nog 
groter, waardoor deze toch enigszins betrouwbaar zijn. In de tabellen 20 en 23 
staan deze cijfers gemiddeld per object. Uit tabel blijkt, da^tilsa Craig, 
die van zich zelf een regelmatig oogstverloop heeft, de invloed op de vroeg­
heid door de diverse groeistofbehandelingen belangrijk is geweest. Flitspuit 
50 cc gaf zelfs een meer opbrengst van 100 $ in de eerste 14 dagen. Ook de an­
dere behandelingen gaven gunstige resultaten. 
Dominant heeft altijd aan het begin van de oogst hogere opbrengsten dan 
tegen het ©inde, omdat bloei en vruchtzetting naar boven toe afnemen. De in­
vloed op het oogstverloop door de groeistof kan dus niet zo groot zijn, maar 
ze was toch onmiskenbaar aanwezig. 
Radio is eveneens vervroegd, alhoewel niet zo sterk als Ailsa Craig. De la­
ge concentraties hadden bij deze rassen de beste uitwerking. 
In de tabellen 20 en 24 zijn deze gegevens per behandelingsfactor gemiddeld,, 
7. 
Uit tabel 21 blijkt, dat over 't geheel genomen flitspuit 50 cc/l. de groot­
ste vervroeging heeft teweeggebracht. Vlak erop gevolgd door pulvérisateur 12-J 
oco De lage concentraties waren hier dus het beste. Lage concentraties 56 en 
hoge concentraties 44 $ meer dan de contrôle» Dit gaat echter niet voor alle 
3 rassen op. Wel voor Ailsa Craig en Radio, doch niet voor Dominant. Deze gaf 
de sterkste vervroeging bij een hogere concentratie. Dit is in strijd met vroe­
gere ervaringen. Gebleken was, dat bij rassen van het Tuckwwood typ© het ge­
vaar voor bonkvorming en te sterk geremde groei groter is dan bij rassen van 
het Ailsa Craig type. 
V/at betreft de 2e proef blijkt uit tabel 23> dat Misa Craig sterker is 
vervroegd na bespuiting met pulvérisateur dan na groeistoftoediening met flit­
spuit. Dit geldt zowel voor Kresiviet D als voor Stimocarp. Met de pulvérisa­
teur is echter meer groeistof per plant toegediend dan met de flitspuit (zie 
tabel 2). Dit zou de oorzaak van deze verschillen kunnen zijn. Hiermee is ech­
ter in strijd, dat in proef I een lagere concentratie juist meer vervroeging 
gaf dan de hoge. Het werkzaam bestanddeel van het groeistofpreparaat kan ech­
ter ook van invloed zijn geweest. Bij Dominant was de vervroeging niet zo 
groot, maar toch duidelijk aanwezig, behalve bij Kresiviet D 100 cc met een 
flitspuit. 
Tabel 24 toont, dat Kresiviet D, 25 cc/l., het gunstigst heeft gewerkt, daar 
na Stimocarp, 1 tablet/l. en Stimocarp, 4 tabletten/l., resp. met 55» 40 en 
27 >ó hogere opbrengst dan de contrôle, in de eerste 2 weken van de oogst. 
Zowel Dominant als Ailsa Craig gaven de sterkste vervroeging bij toediening 
met pulvérisateur, terwijl tussen Kresiviet D en Stimocarp gemiddeld geen ver­
schil aanwezig was. 
Discussie. 
ssaesBSSSSSsaxBai 
Enkele gevolgtrekkingen uit deze proeven doen enigszins vreemd aan en die­
nen nader bekeken te worden. Dit is vooral de reactie van Dominant als fucks-
wood type op de diverse Seedless Set behandelingen, vergeleken met Ailsa Craig. 
Bij de vruchtzatting bleek, dat bij Dominant de pulvérisateur met de hoogste 
concentratie het beste heeft voldaan, waarbij bovendien nog komt, dat eigenlijk 
de pulvérisateur dosis te hoog zijn geweest. 
Bij Ailsa Craig en Radio brachten de verschillende Seedless Set concentra­
ties en apparaten geen betrouwbare verschillen teweeg. 
Bij de opbrengstcijfers vinden we enigszins een bevestiging van bovenstaan­
de op kleine verschillen gebaseerde conclusie. 
De cijfers over de vroegheid geven echter grotere en meer betrouwbare ver­
schillen, welke deze bewering ondersteunen. Bij Ailsa Craig en Radio hebben de 
8o 
de lage concentraties het beste voldaan, wat begrijpelijk is als de hoge dosis 
per plant in aanmerking wordt genomen«. Dominant reageerde echter het gunstigst 
op de hoge concentraties, welke hier dus extra hoog wareno 
Het practijk advies was gebaseerd op het feit, dat Tuckswood typen een ho­
gere concentratie niet konden verdragen, omdat ze gauwer van bladbeschadiging 
te lijden zouden hebben, door de van nature geringere bladontwikkeling, en om­
dat de bonkvorming veel gemakkelijker gestimuleerd wordt door gro ei s to f be spui­
ting dan bij andere rassen. Van geen van beide is echter in deze proef iets 
gebleken. Men kan zich voorstellen, dat een wat geringere bladontwikkeling bij 
een koude teelt door de betere lichtvoorziening niet zo spoedig nadelig wordt. 
Bij dit type tomaat gaat d© ontwikkeling van nature reeds meer in de richting 
van vruchtproductie. Bij een stookteelt wellicht reeds tot aan de grens van het 
mogelijke, terwijl bij een koude teelt door een extra sterke groeistoftoedie­
ning nog een verdere verschuiving mogelijk is. Juist voor dit laatste doel is 
volgens onze ervaringen in het algemeen een hogere groeistofconcentratie ver­
eist. Men zal echter op moeten passen voor'bonken, daar de meeste proeven bij 
tomaten van de Tuckswoodgroep toch een aanzienlijke toename van het aantal bon­
ken te zien hebben gegeven. 
Conclusie. «ra» se sa » a sa; sa 
Over 't algemeen zijn er weinig verschillen tussen de diverse behandelingen 
geconstateerd, welke in deze proef plaats vonden. De belangrijkste verschillen 
werden in de vroegheid cijfers gevonden, waar bleeki 
1. Ailsa Craig werd het meeste vervroegd, mede door zijn regelmatig oogstver-
loop. 
2. De lage concentraties (50 cc/l. met flitspuit en 12^ cc/l» met pulvérisateur 
werkten het gunstigst bij Ailsa Craig en Radio. Dominant reageerde sterker 
op de hoge concentraties. 
3» Kresiviet D met pulvérisateur leverde een iets beter resultaat op dan Stirao— 
carp met pulvérisateur. 
Kresiviet D met flitspuit had de minste uitwerking. Gemiddeld was er tussen 
beide preparaten geen verschil. 
Hej. J. Camfferman 
Proefstation voor de Groenten-
en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk. 
22-8-«51. 
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tabel 2. 
Gebruikte hoeveelheden spuitvloeiatof per keer in cro^< 
12 Mei 18 Mei 25 Mei 2 Juni 8 Juni 15 Juni 23 Juniifcotaal 
aantal cc per 
plant per keer 
hoeveelheid groeistof 
per plant. 
Seedless Set, 12-J- cc/1, p. 260 230 220 875 800 700 600 3685 8.8 46.0 
Seedless Set, $0 cc/l. fl. 160 65 55 100 100 125 60 665 1o6 33.0 
Seedless Set, 25 cc/l. p. 200 180 220 800 700 775 500 3375 8.0 84.O 
Seedless Set, 100 cc/1, fl. 70 65 60 75 150 125 70 615 1.5 61.5 
Stimocarp, 1 tablet/l. p. 350 220 350 500 600 600 200 2820 10.1 2.8 tabl. 
Stimocarp, 4 tabletten/1, fl. 60 3° 60 75 100 150 70 545 1.9 2o2 tabl. 
Kresiviet D, 25 cc/1, p. 250 170 I 210 600 575 600 - 2405 10.0 6O.O 
Kresiviet D, 100 cc/1» fl. 50 50 50 100 75 - - 325 1.6 32.5 
Temperatuur 29° c 26° C 25° C 25.5° C 
Gemiddeld gebruik per plant per bespuiting met pulvérisateur 9*20 cm • 
Gemiddeld gebruik per plant per bespuiting met flitspuit 1.65 cm\ 
Gemiddelde vrucht zet tin,': * per perceel© 
1e .tros 2e tros 
Behandeling % • totaal mz0 totaal dl ƒ> 
Misa Craint 
Contrôle I 7.2 7.8 92.4 9.4 11.4 82.5 
Contrôle II 8« 1 8.7 93.1 9.7 11.6 83.6 
Flitspuit 50 cc I 8.2 8.8 93.3 9.7 13.4 72.4 
Flitspuit 50 cc II 8.3 9.2; 90.2 8.0 10.1 79.3 
Flitspuit 100 cc I 8.5 8.9 95.5 9.5 11o1 85.8 
Flitspuit 100 cc II 9.3 10.2 91.2 7.9 10.6 74.5 
Pulvérisateur 12^ cc I 7.5 8.5 88.1 9.0 10.0 90.0 
Pulvérisateur 12^ cc II 5o8 7 , 5  77.3 10.8 13.7 78.8 
Pulvérisateur 25 cc I 8.2 8.9 92.0 10.2 11.8 86.5 
Pulvérisateur 25 cc II 7.8 8.9 87.6 10o8 15.1 71.5 
Dominant. 
Contrôle I 7.5 10.6] 70.8 6.2 11.2 56.2 
Contrôle II 8.5 8.8 96.6 9.0 12.2 71.3 
Flitspuit 5° cc I 6.9 ' 7.2 39.8 6.7 10.6 63.2 
Flitspuit 50 cc II 8o7 808 98.9 7.8 11.5 68.7 
Flitspuit 100 cc I 8.3 9.0 92o2 7.5 11.3 42.5 
Flitspuit 100 cc II 7.5 8.0 93.8 7.7 12.0 64o2 
Pulvérisateur 12£ cc I 7.2 8o0 90.0 7.9 12.7 62.2 
Pulvérisateur 12-^- cc II 8.3 9.1 91.2 8.4 11.2 75.0 
Pulvérisateur 25 cc I 
, 
7.9 8.4 94.5 7.6 13.7 55.5 
Pulvérisateur 25 cc II 9.0 9.7 92.8 9.1 12.1 75.2 
Eadio. 
°ontrôle I 6.2 9.0 68.9 9.0 10.6 85.O 
Contrôle II 8o3 8.9 93.3 9.7 10.6 91.5 
Flitspuit 50 cc I 8.1 8.9 91.0 9.1 12.3 74.0 
Flitspuit 50 cc II 8o4 9.3 90.3 806 10.0 86.0 
Flitspuit 100 cc I 8.5 9.6 88.5 9.4 11.1 84.7 
Flitspuit 100 cc II 9«1 9.3 97.8 
. 
8.6 IO.5 • 81.9 
Pulvérisateur 12-g- cc I 8o1 10.0 j 81.0 
• 
8.9 9.2 96.7 
Pulvérisateur 12|r cc II 8.8 9.7 90.7 9.2 IO.5 87.6 
Pulvérisateur 25 cc I 8.2 8.6 95.4 10.0 11.4 87.8 
Pulvérisateur 25 cc II 9.4 9.5I 98.9 7.7 10.2 75.5 
tabel 3. 
3e tro s 4e.tros 5e tros 
ÎZ. to t aal i £63. to t aal ft srez. to taal > 
7.6 10.0 76.0 10.2 17.8 57.2 12.4 18.9 65.8 
7.6 14.0 54.3 8.0 13.1 61.1 9.8 16.5 59.4 
7.9 11.2 67.5 8.7 15.7 55U 7.7 17.8 42.8 
7.6 13.2 57.6 9.4 15.3 61.9 9.9 16.7 59.4 
7.2 9.9 73.5 10.3 15.3 67.5 5.3 12.2 43.4 
7.3 14.9 49.0 8.7 19.2 45.4 7.4 13.9 53.2 
8.4 11.9 70.5 8.7 11.6 75.0 8.1 14^3 56.8 
9.8 15.3 64.1 7.9 16.0 59.4 6O9 12.8 51.9 
6.1 12.7 47.8 10.2 12.2 83.6 9^2 18.0 51.1 
CO - • 
F— 10.9 71.6 8.4 14.3 58.8 7.9 14.2 55«8 
7.3 10.8 67.8 4.1 7.3 56.2 2.9 6.4 45.4 
6.7 11.2 59.8 5.9 10.5 56.1 5.6 8-. 2 68.2 
4.5 10.1 44.6 4.6 8.4 54.8 3.5 8.8 39.8 
5.6 10.0 56.0 4.8 7.3 65.9 4.0 6.3 63.5 
4.8 10.0 48.0 5.6 10.2 49.5 5.7 10.5 54.3 
6.1 14.0 4.8 9.5 50.5 3.1 7.2 42,9 
5.0 17.5 28.6 5.2 8.5 61.1 4.4 7.0 62.9 
5.5 10.1 54.5 4.8 8.2 58.5 3.4 6.3 54.0 
4.9 10.5 46.0 5.3 12.4 42.8 4.7 10.0 47.0 
5.9 11.6 50.9 6.6 12.3 53.7 3.7 9.7 38.2 
6.7 9.6 69.8 6.6 8.9 74.2 6.5 10„7 60.7 
8.0 10.6 75.5 7.1 10.3 69.0 6.3 8.3 76.0 
7.6 11.7 65.0 7.4 12.1 61.1 8.0 12.3 65Ô1 
7.3 9.9 73.1 6.8 11.2 60.8 10.0 13.5 74.0 
9.9 11.2 88.3 8.3 14.4 57.8 9.7 14.3 65.9 
7.8 11.4 71.1 7.4 11.2 66.C 10.8 14.4 75.0 
8.3 11.2 74.1 6.7 10.2 65.8 8.8 « 12.4 71.0 
7.8 12.1 64. s 8.9 11.1 80.2 7.5 10.3 72.9 
7.9 10.9 72.5 7.0 12.1 57.S 6.9 12.3 56.2 
7.1 10.8 65.1 7.1| 9.3 76.S 5.6 7.7 72.9 
Gemiddelde vruchtzettin,? per object. proef I» 
1e tros 
"totaal : 5 
2e tros 
gezet ' ito taal '9 
Misa Craig» 
Contrôle 7.7 j 8.3 j 92.8 9.6 
Flitspuit 50 cc | 8o3 j 9«0 ! 91.8 8.9 
Flitspuit 100 cc j 8.9 | 9.6 ! 93.4 8.7 
Pulvérisateur 12-g- cc j 6.7 8o0 82.7 9«9 
Pulvérisateur 25 cc j 8.0 8«9 89.9 j 10.5 
Dominant ! 
Contrôle j 8.0 j 9.7 83.7 7.6 
Flitspuit 50 cc ! 7«8 i 80O 69.4 7.3 
l • • '• 
Flitspuit 100 co ! 7.9 8.5 | 93.O 7.6 
* | • • 
Pulvérisateur 12i§- cc ' 7.8 806 i $0,6 8.2 
i i Pulvérisateur 25 cc ! 8.5 9.1 • 93.7 8.4 
' ' i Radio ; i j 
" < i 
Contrôle I 7.3 9.0 ! 81.1 9.4 
Flitspuit 50 cc i 8.3 9.1 • 9O.7 8o9 
» ! 
Flitspuit 100 cc ; 808 I 9.5 | 93.2 j 9.0 
Pulvérisateur 12% cc 8.5 9.9 ' 85.9 j 9*1 
Pulvérisateur 25 co • 8.8 9»1 97.2 ! 0.9 
tabel 4 
3e tro g 
„ { t o t a a l  
4e tros 
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Samenvatting, gemiddelde vruchtzetting per behandeling» proef I 
1© tros 2® tro 
fee get totaal 'gezet 'totaal 
Contrôle 7.7 9.0 85.9 8.9 11.3 
Flitspuit 50 cc 8.1 8.7 84.0 8.4 11.4 
Flitspuit 100 cc 8.5 9.2 93.2 8.4 11.1 
Pulvérisateur 12-§- cc 7.2 808 86.4 9.1 11.3 
Pulvérisateur 25 cc 8.4 9.0 93.6 9.3 12.4 
Ailsa Craig 7o9 
, 
8^8 90.1 9.5 11.9 
Dominant 8.0 808 8601 7.8 11.9 
Radio 8.3 9.3 89.6 9.1 10.7 
Flitspuit 8.3 9.0 88.6 8.4 
• 
11.3 
Pulvérisateur 7.8 8.9 90o0 9.2 11.8 
Lage concentratie 
„ 
7.7 8.8 85.2 8.8 11.3 
Hoge concentratie 8.5 9.1 93.4 8.9 11.8 
Ailsa Craig flitspuit 8*6 9.3 92.6 8.8 11.4 . 
Ailsa Craig pulvérisateur 7.4 8.5 « 86.3 10Ô2 , 12.7 
Ailsa Craig lage concentratie 7.5 8.5 87.3 . 9.4 11.9 
Ailsa Craig hoge concentratie 8.5 9.3 91.7 9.6 12.2 
Dominant flitspuit 7.9 8.3 81.2 7.5 11.4 
Dominant pulvérisateur 8c2 8.9 92Ô2 8.3 12.5 
Dominant lage concentratie 7.8 8.3 
0





Dominant hoge concentratie 8.2 8.8 93.4 8.0 12.3 
Kadio flitspuit 8.6 9«3 
. 
92.0 9.0 11.0 
Radio pulvérisateur 8o7 9.5 91.6 
« 
9.0 10.4 
Radio lage concentratie . -c
o 
9.5 88.3 9.0 10.6 
Radio hoge concentratie 8.8 9.3 95.2 9.0 10.8 
tabel 5 
y * Éi zet 
3e tros 
fotaal % tee zet 
4e tros 
totaal i  ^6 
5e tros 
totaal ?» 
78.4 7.3 11.0 ! 67. 2 I 7« 0 11.3 62.3 7.3 11.5 62.6 
74.0 6.8 11.0 j 60. ,8 !  0 11.7 60.0 7.2 12.6 57.5 
.72.3 7.2 11.9 I 62. -4 
\ 
5 13.3 56.1 7.0 12.1 55.8 
81.7 7.5 13.0 ! 59. .4 
i 
!  7 <  0 13.0 66.7 7.4 10.6 63.0 
78.7 6.6 11.3 j 59. 2 
! 7 c  
5 12.1 62.2 6.4 13.0 50.2 
80.5 7.8 12.4 63. ,2 
i 
I 
1 15.1 62.6 8.5 15.6 54.8 
63.4 5.7 11.6 50. .2 ! 5« 2 9.5 54.9 . 4.1 8.1 51.6 
85.1 7.9 11.0 72. 
• 
,0 ! 7. 
i 
i 
4 11.1 66.9 8.0 11.6 69.0 




,6 !  7 <  3 12.5 58.1 7.1 12.4 56.6 
78.6 7.1 12.2 ! 59' .3 ! 7« 3 12.6 . 64.4 6.9 11.3 58.3 
77.9 7.2 12.0 60 ,1 !  7 <  0 12.4 63.4 7.3 11o6 60.2 
73.8 6.9 11.5 • 6 0.8 I 7 i  5 
12.7 59.2 6.7 12.1 54.7 
78.1 7.6 12.3 62, »0 
i 
! 9« 3 16.4 
. 
57.6 7.6 15.2 49.7 
81.7 8.1 12.7 63« 5 ! 8, 8 13.6 69.2 ! 8.1 14.9 56.0 
80.2 8.5 12.9 65, .0 I 8 •7 14.7 63.0 8.2 15.5 54.6 
79.6 7I2 12.1 60, .5 : .4 15.3 i 63.9 i 7.5 ' 14.6 50.9 
59.7 5.3 11.1 48, .3 I 5<  '0 8.5 , 55.2 ; 4.1 8.3 50.2 
67.0; 5.4 I2.5 45-.3 ; 5.5 10.4 j 
* 
54.1 ! 4.1 ! 8.3 50.6 
67.3 5.2 12.0 46, ,0 4.9 . 
8.2 j 60.1 3.9 7.2 55.1 
59.4 5.5 11.6 47. >6 5-,6 
| 
11.2 49.2 ; 4.3 9.4 45.6 
81.7 8.2 11.1 74.6 7.5 12.3 j 61.5 | i 9.7 
: 13.7 | 70.1 
87.0; 7.8 11.3 69.2 !  7 ' 5  10.7 | 70.1 ! 7.3 ! 10.7 | 68.3 
86.1 7.8 1 1 , 3  69.4 ! ,5 11.2 ; i 
67.0 i 8.6 
I 
12.2 | 70.8 
82.5! 8.2 11.1 74.4 ! 7.5 11.8 ! 64.5 ' 8.3 i 12.2 i 61.6 
tabel 6• 
Vruehtzetting per plant, gemiddeld over alle trossen» proef I» 
Behandeling ze t | totaal % m zet 
Alisa Crai« I 
Contrôle 9.0 13.0 72.6 
Flitspuit 50 cc 806 ; 13.2 68.0 
Flitspuit 100 cc 8.2 12.7 67.9 
Pulvérisateur 12~£ cc 8^3 12.2 72.0 
Pulvérisateur 25 cc 8.7 12.7 70.7 
Dominant • 1 
Contröle 6.4 9.7 64.9 
Flitspuit 50 cc 5.7 8.9 59.6 
Flitspuit 100 cc 6.1 10.2 58.3 
Pulvérisateur 12-£ cc 6.0 ! 9.9 63.8 1 
Pulvérisateur 25 cc 6.5 i 11o1 59.8 : 
Eadio > 
Contrôle 7.5 ; 9.8 76.4 ! 
; 
Flitspuit 50 cc &»2 ! 11.1 74.1 
Flitspuit 100 cc 9.0 11.8 77.7 ! 
Pulvérisateur 12-J cc 8.3 10.7 78.5 
Pulvérisateur 25 cc 7.7 10.3 75.9 
tabel 7* 
Verloop van de bloeiri.ikdom van de 5 trossen, proef I. 
•MaHMBMMnMaiMMHMaaiaMMHMMaidMaMMMHaMaMBMMBMBHaMMBaalHdkaaBaaiiBMat 
I 1e tros ! 2e tros ' 3e tros 4e tros 5e tros 
Onbehandeld j 9.0 j 11„3 11.0 11.3 j 11-5 
Behandeld ; 8o9 I 11o5 • 11o8 12.5 ; 12.1 
tabel 8. 
Geaiddelde vruohtzettirif: per perceel, proef II. 
1e tros 2evtros ,3».tros 4® tros 5® tros 
Behandeling Re zet itotaal' * ' «©zet totaal i «ezet totaal i, »©zet totaal -p pre zet totaal % 
Ailsa Craie i ! I 
" | 
Contrôle ' I 7.4 9.4 79.8 10.2 13.1 77.9 7.4 14.9 49.7 l 10.0 17.1 58.5 9.8 16.2 60o2 
Contrôle II \ 7.6 8.5 89.4 9.1 11.6 78.4 7.3 11.5 63.5 j 7.9 15.2 51.2 ! 9.1 16.0 56.9 
Kresiviet D 25 oc P. I ! 9.7 10o3 94.2 10.8 13.4 80.6 7.7 12.7 60.6 i 13.2 17.4 75.9 ! 9.5 14.4 66.0 
Kresiviet D 25 cc P. II Î 6.8 i 8o9 76.4 9.0 11.6 77.6 8.1 10.3 78.6 ; 8.1 13.0 62.31 7.4 13.4 55.2 
Kresiviet D 100 cc Fl. I j 7.8 8.4 92.8 10.4 13.0 80.0 6.8 8.7 78.2 | 8.9 19.0 46.91 10.6 20.8 51.0 
Kresiviet D 100 cc Fl. II : 8.8 10.6 83.0 7.3 10.1 72.3 6.4 11.8 54.2 j 10.4 22.3 46.O i i 7.4 17.0 43.5 
Stimocarp 1 tabl. P. I ! 8.5 9.6 88.5 7.7 9.6 80.2 6.6 8*4 78.6 | 7.4 15.4 48.0 i 11.3 19.5 57.9 
Stimooarp 1 tabl. P II ! 8.2 i 9.7 84.5 . 8.6 9.6 89.6 7.4 10.9 67.9 ; 8.9 12.9 69.01 7.2 13.5 53.2 
Stimocarp 4 tabl. Fl. I | 7.9 8.8 ! 89.8 10.0 
• 
13.0 76.9 5.8 11.7 49.6 | 8.9 19.1 41.5 | 12.9 25.I 51.3 




i ] i 
; 1 > | 1 1 1 
l I 1 j 
Contrôle I I 10.2 11.9 85.7 7.3 | 10.5 69.5 6.4 12,6 5O.8 ; 4.7 ! 9.0 [ 52.3; 5.4 7.8 69.1 
Contrôle II i 7.9 t 8.4 | 94.0 10.3 j 13.3 77.4 6.4 10.5 j 61.0 ; 6.8 12.4 54.9 j 7.3 9.9 74.6 
Kresiviet D 25 cc P. I ! 9.4 10.2 ! t 92.2 6.2 ; 13.8 44.9 4.4 5.3 83.1 ' 5.0 1 10.6 47.2 1 1 4.3 8.5 50.5 




51.7 i 5.1 7.2 70.9 
Kresiviet D 100 cc Fl. I l 8.6 
; 9.3 i 92.5 6.3 ! 1 
. 
9.4 67.0 5.4 10*4 51.9 i 5*2 I 11.3 i 46.Oj 4.6 » 8.4 54.8 
Kresiviet D 100 cc Fl. II ! 8.3 9.0 ! j 92.2 8.3 ; 11.5 72.2 6.3 13.0 ! 48.5 j 6.0 10.6 56.6 i i 
4.8 9.6 : 50o0 
Stimocarp 1 tabl. P. I 8.4 8.8 i 95.5 6.8 1 10.7 63.6 5.4 9.6 56.3 ! 4.0 I 7.5 53.4 ! 4.1 6.9 59.4 
Stimocarp 1 tabl. P II ! 9.3 t 10.6 ; 87.7 . 7.9 ! 10.8 73.1 5.6 13.3 42.1 1 6.4 ! 8.8 » :72,9 ! 4.3 7.0 ; 6O.5 
Stimocarp 4 tabl. Fl. I ; 9.2 10.1 ! « 91.1 8.1 I ! 12.1 66.9 5.5 9.8 56.1 ; 4.4 S 12.2 • 36.1 ! » 4.0 8.1 49.4 
Stimocarp 4 tabl. Fl. II 8.5 9.2 ! 92.4 9.7 ! 13.5 71.9 7.7 12.7 60.6 1 5.3 i 11.0 48.I ' 3.8 8.2 46.3 
Gemiddelde vruchtzetting per object» proef II 
1e,,tros 2e tros 
réezet ,'totaal % «ezet Kézet totaal !% «ezel 
Ailsa Crai« I j . 
r 1 
1 
Contrôle i 7.5 9.0 84.6 9.7 12.4 j 78.2 
Kresiviet D 25 cc P. | 8.3 9.6 85.3 9.9 12.5 ! 79.1 
Kresiviet D 100 cc Fl. ! 8.3 1 9.5 87.9 8^9 11.6 j 76.2 
Stimocarp 1 tabl. P. i 8o4 9.7 
. 
86.5 8.2 9.6 ; 84.9 
Stimocarp 4 tabl. PI. i 7.9 t 9.1 86.9 9.4 12.3 I I 76.7 
Dominant ! i 
I 
! 
Contrôle 1 9?1 
10.2 89.9 e'.s 11.9 ! 73.5 
Kresiviet D 25 cc P. ! 9.8 
. 
10.5 93.3 1.6 
. 
13.31 57.6 
Kresiviet D 100 cc PI. | 8.5 9.2 92.4 7 ' 3  10.5 j 69.6 
Stimocarp 1 tabl. P. i 8.9 9.7 91.6 
. 
7.4 10.81 68.4 
Stimocarp 4 tabl. PI. ! 8.9 9.7 91.8 8.9 12.8 ! 69.4 
tabel 9* 
3®. vtros 
zet totaal % gezet gezet 
4e tros 5qvtros 

































































































Contrôle i 8,3 
\ 
Kresiviet D 25 cc P. | 9«1 
Kresiviet 3) 100 cc Fl.j 8,4 
Stimocarp 1 tabl. P. ! 8,7 
Stinocarp 4 tabl, Fl, \ 8,4 
« 
! 
Misa Craig j 8,1 






















































































12.0 | 70.6 
11.4 i 74.9 
} 
I 
11.6 ; 72.5 
11.8 ! 73.0 
12.1 j 77.7 
11.0 j 80.8 
11.1 I 82.0 
12.0 | 76.5 
Kresiviet D | 9.2 I 9.9 ! 92.9 j 7.5 11.9 63.6 
Stimocarp I 8.9 ! 9.7 ; 91.7 I * i 8.2 
. 
11.8 68.9 
Pulvérisateur 1 9.4 
i 
! 10.1 i 92.5 I 7.5 12.1 63.0 

















































































12.3 ! 60.1 ; 6.7 i 




1 1 . 8  
14.5 










: 60.0 j 5.7 11.3 50.4 | 4.7 8.5 56.6 
11.4 53.8 j 5.1 9.9 52.7 j 4.1 7.6 54.0 





















7 . 3 1  10.9 
! j 67.9 | 10.2 O . C
O 
57.8 j 8.8 j 1 16.4 54.0 
6.8 « 10.3 j  67.1 
1 
1 8.2 I5.O 54.7 | 10.2 i 1 18.7 54.5 
7.5 | 10.6 ï 1* 5  1 9*5 





6.6 j 10.6 63.5 j 9.0 18.2 48.7 I I 
10.0 ! i ! 
19.9 5O.3 
tabel 11. 
Vruchtzetting per plant, gemiddeld over alle trossen. Proef II 
Behandeling sezet ! totaal ! "/o ze t 
Ailsa Crai~ I ! I 
Contrôle 8,6 13o4 ! 6606 
Kresiviet D 25 cc P. 9.1 ; 
i 
12.5 72.7 
Kresiviet D 100 cc Fl. 8.5 ! 14.2 64.8 
Stimocarp 1 tabl. P» 8,2 12.0 71.8 
Stimocarp 4 tabl. PI. 8,6 13.8 65o7 
Dominant 
Contrôle 7.3 10o7 69.0 
Kresiviet D 25 cc P. 6.7 10o3 66.2 
Kresiviet D 100 cc PI. 6.4 10.3 63.2 
Stimocarp 1 tabl. P. 6.2 9.4 66.5 
Stimocarp 4 tabl. PI. 6 . 6  10.7 61.9 
tabel 12. 
Alisa Craig, contrôle Ia Proef I« no 1» 
Totaal Totaal 
Datum Bonk B A C cc Kriel aantal ffew. 
Juli 6 1 1 2 50 
ti 8 1 3 4 100 
it 11 4 2 3 9 300 
fi 13 1 3 1 2 7 29O 
ti 15 2 3 4 2 11 440 
tt 16 2 1 3 160 
it 18 2 3 9 14 400 
it 19 8 1 1 10 570 
it 22 3 3 4 1 11 500 
it 23 6 2 8 540 
it 25 6 3 2 11 66O 
it 26 3 1 4 8 250 
ti 27 5 2 1 8 450 
it 29 15 3 5 23 1200 
tt 30 1 14 6 2 1 24 1630 
Aug* 1 21 6 2 1 30 2000 
M 2 18 3 1 22 1600 
»1 4 3 17 4 24 1620 
If 6 2 3 5 300 
ft 8 1 6 2 1 1 11 59O 
H 9 6 5 2 13 610 
» 11 1 6 3 2 1 17 700 
n 13 3 3 2 1 9 460 
ti 15 1 15 6 4 2 28 1700 
ti 17 9 4 4 17 850 
it 18 11 1 4 16 980 
H 20 7 7 2 2 18 980 
ti 22 7 4 1 4 16 720 
ti 24 7 10 7 7 31 1590 
it 26 11 5 1 3 20 920 
m 27 3 2 2 1 8 360 
ti 29 5 5 3 1 14 710 
il 31 12 6 6 8 32 1430 
Sept. 2 7 3 3 7 20 900 
« 5 12 12 6 6 36 1500 
M 9 2 3 3 3 11 400 
II 12 2 1 2 5 210 
11 13 3 2 17 22 325 
M 16 3 3 6 25O 
II 16 7 7 50 
t  T 260 130 83 105 587 29295 




Datum Bonk £ A C cc Kriel aantal sew. 
Juli 6 1 1 2 70 
8 1 1 1 3 130 
fi 11 1 6 5 1 1 14 810 
il 13 3 3 200 
il 15 6 2 2 1 11 600 
M 16 3 3 6 430 
H 18 12 5 3 20 1260 
M 19 1 2 5 3 1 1 13 1010 
H 22 4 4 3 1 12 660 
il 23 3 3 6 470 
H 25 7 4 5 1 1 18 1180 
H 27 6 1 7 450 
M 29 2 17 4 2 5 30 1720 
M 30 13 7 2 3 25 1500 
Mg 1 4 9 15 2 1 31 1800 
II 2 8 4 1 13 720 
II 4 12 4 1 17 1000 
II 6 1 2 3 ISO 
II 8 10 7 1 18 820 
II 9 5 5 10 56O 
II 11 8 2 3 13 600 
Juli 26 3 2 2 1 8 29O 
Aug. 13 2 2 7 1 12 470 
ti 15 5 8 5 3 21 1220 
H 17 11 7 18 1000 
»1 18 3 5 5 2 15 700 
II 20 8 14 6 2 30 1450 
II 22 5 13 4 4 26 1100 
II 24 2 4 3 3 12 580 
It 26 1 7 8 2 8 26 1000 
II 27 1 1 1 3 100 
II 29 2 9 7 7 25 930 
tl 31 3 11 10 24 860 
Sipt. 2 5 3 3 4 15 650 
M 5 6 7 1 3 17 1600 
H 9 1 3 13 17 250 
11 12 2 1 2 2 2 9 35O 
II 13 2 2 20 
II 16 3 7 10 45O 
II 16 1 1 7 9 100 
3 20 195 190 74 92 574 2896O 
Ailsa Craig, flitspuit 100 cc/l. I 
Totaal Totaal 
Datum Bonk 3 A C cc Kriel aantal gew, 
Juli 6 1 2 1 4 300 
h 8 1 1 1 3 200 
ft 11 2 7 2 2 13 840 
tl 13 2 5 1 1 9 610 
tl 15 5 5 2 12 870 
tl 16 4 1 5 370 
11 18 2 11 3 4 10 1300 
II 19 1 3 7 1 12 1040 
tl 22 3 9 1 1 2 16 1120 
II 23 2 4 1 7 540 
tt 25 6 6 4 1 17 1240 
tt 27 4 2 6 400 
tl 29 14 10 1 25 2280 
II 30 2 20 2 1 25 1790 
Aug« 1 10 21 8 39 2850 
tt 2 14 4 18 1200 
ti 4 1 6 2 1 10 68O 
h 6 5 2 1 8 5OO 
ti 8 1 5 1 1 8 470 
h 9 1 8 3 1 13 720 
tt 11 7 6 7 2 22 85O 
Juli 26 6 4 2 1 13 IO9O 
Aug. 13 2 1 2 2 7 280 
m 15 3 19 15 3 1 41 2400 
it 17 2 19 6 1 4 32 1950 
tt 18 6 5 3 1 15 810 
tt 20 6 5 6 4 21 940 
tt 22 1 7 3 2 13 670 
tt 24 1 2 4 2 9 420 
tt 26 2 1 4 5 12 29O 
ti 27 1 1 100 
f T 29 1 1 1 3 100 
II 31 3 8 4 15 600 
Sept. 2 4 7 2 2 15 750 
H 5 3 3 2 2 10 400 
h 9 1 1 7 9 120 
ti 12 1 1 70 
h 13 
h 16 1 2 $ 4 120 
n 16 
3 66 239 101 50 54 513 31280 
12i cc/1. 
blz. 
AiIsa Craig, pulver isateur I 7 
Datum Bonk B A C cc Kriel Totaal Uö "fc 3,3,1 èsutal gew. 
Juli 6 2 1 1 4 200 
» 8 1 4 5 180 
t. ^ 1 12 5 1 19 1235 
" 13 1 1 2 1 1 6 330 
.. 15 1 7 1 1 3 13 740 
" 16 3 1 1 5 300 
'» 18 2 9 2 13 1020 
» 19 5 5 1 11 660 
" 22 3 4 4 1 12 885 
23 2 2 2 6 320 
H 25 3 6 4 1 14 920 
" 26 3 5 3 11 830 
" 27 1 7 2 1 11 650 
n 29 19 11 3 33 2240 
" 30 1 8 9 6 4 28 I54O 
Aug. 1 2 11 5 2 2 23 1440 
M 2 10 4 1 15 960 
" 4 8 3 1 2 14 740 
" 6 2 2 80 
» 8 9 3 3 2 17 750 
h 9 1 7 1 9 420 
» ^ 4 4 2 10 500 
H 13 3 2 3 1 9 44O 
H 15 1 25 1 6 33 2100 
H 17 9 7 1 2 19 1000 
" 18 3 6 1 2 12 480 
" 20 6 7 4 6 23 960 
" 22 9 5 2 3 19 910 
h 24 2 2 2 4 10 420 
" 26 1 5 3 9 410 
H 27 1 3 2 4 10 240 
" 29 1 5 4 3 13 480 
" 31 1 9 1 7 18 710 
Sept. 2 6 6 4 16 650 
5 6 5 3 2 16 650 
9 3 3 4 10 280 
H 12 1 1 70 
H 13 1 1 2 120 
•» 16 
" 16 1 1 2 50 
1 20 203 152 58 68 502 269IO 
Alisa Craig, pulvérisateur 25 cc/l. I» ^2* 5 ^ 
Totââl Totaal 
Datum Bonk 3 A C cc Kriel aantal gew. 
Juli 6 2 1 3 140 
tt 8 3 1 1 5 310 
tv 11 2 3 1 2 8 360 
ti 13 1 2 1 4 140 
M 15 3 2 2 7 270 
II 16 2 2 4 240 
II 18 10 1 3 6 20 1010 
II 19 2 5 3 1 2 13 830 
It 22 1 1 2 4 4 12 650 
Vt 23 6 2 8 58O 
tt 25 1 8 6 5 1 21 1030 
ti 26 1 6 2 1 10 570 
tt 27 5 11 16 1050 
tt 29 1 14 8 5 2 30 1760 
H 30 1 11 7 4 1 24 1630 
Aug. 1 2 6 13 3 24 1400 
It 2 1 4 3 8 420 
It 4 7 4 3 2 16 1130 
It 6 2 4 1 7 320 
tl 8 7 2 1 2 12 600 
tl 9 7 6 1 14 700 
tt 11 4 3 6 13 550 
II 13 1 6 8 1 16 780 
tt 15 18 15 8 2 43 25OO 
tt 17 12 2 3 17 1000 
tt 18 6 8 2 1 17 940 
II 20 7 7 7 9 30 1200 
tt 22 4 3 1 1 9 370 
II 24 3 8 5 7 23 1040 
II 26 4 9 2 6 21 730 
It 27 2 6 4 12 5OO 
ft 29 2 1 5 8 16 48O 
tl 31 10 5 15 580 
Sept.2 7 10 2 19 670 
II 5 2 3 4 2 11 400 
tl 9 1 5 8 14 260 
II 12 1 2 3 60 
It 13 1 1 2 50 
II 16 
ff 16 4 11 15 170 
1 14 182 160 110 95 562 27900 
biz. 6 
Dominant, contrôle I. 





Juli 6 2 2 27O 
11 8 1 1 1 3 190 
it 11 4 2 6 515 
M 13 1 1 4 1 1 8 640 
tl 15 3 4 7 620 
II 16 1 1 2 130 
II 18 1 8 1 10 930 
II 19 1 6 7 830 
II 22 4 6 1 2 13 1090 
r« 23 2 1 1 4 390 
ri 25 4 6 6 1 17 1730 
it 26 1 3 2 2 1 9 375 
» 27 2 1 3 330 
n 29 2 6 2 10 770 
if 30 1 2 8 1 12 900 
lug» 1 2 4 7 1 14 1290 
ff 2 1 4 2 7 500 
ff 4 3 6 1 10 860 
ff 6 1 1 2 200 
H 8 4 1 5 340 
II 9 1 1 2 1 5 420 
II 11 7 5 4 16 1270 
If 13 2 1 6 2 1 1 13 930 
ff 15 
II 17 1 3 2 6 560 
ff 18 2 1 1 4 44O 
ff 20 1 2 4 1 8 530 
ff 22 4 2 6 420 
ff 24 4 1 2 7 49O 
II 26 4 9 1 1 15 1020 
ff 27 1 2 1 1 5 350 
If 29 6 6 1 13 720 
ft 31 1 2 12 2 17 9OO 
Septa 2 2 4 10 4 2 22 I4OO 
N 5 1 7 2 2 12 66O 
H 9 3 3 1 2 9 470 
»I 12 2 2 90 
II 13 
M 16 3 4 6 1 14 700 
H 16 6 2 1 ? 4?0 
11« 
37 149 64 13 13 334 24720 
Dominant, flitspuit 50 co/l» Io 
Totaal Totaal 
Datum Bonk B A C cc Kriel aantal £6Wo 
Juli 6 1 1 2 80 
it 8 1 1 2 1 5 340 
IV 11 1 1 1 3 230 
II 13 3 6 1 10 1120 
fl 15 1 5 3 9 880 
It 16 3 2 5 490 
II 18 3 1 4 390 
rt 19 1 2 3 6 620 
tt 22 1 5 8 14 1360 
tl 23 3 2 5 510 
M 25 7 5 8 20 2230 
II 26 1 3 4 8 450 
II 27 1 1 2 220 
II 29 2 10 5 2 19 I85O 
H 30 1 2 4 7 740 
1 1 1 8 10 1000 
II 2 1 2 7 10 910 
1« 4 5 6 5 4 20 I9OO 
H 6 1 1 60 
II 8 1 2 3 6 59O 
II 9 1 4 1 1 7 66O 
II 11 9 6 4 19 I5OO 
II 13 3 8 1 12 940 
tt 15 1 1 4 2 8 600 
II 17 1 1 2 150 
II 18 1 1 2 170 
II 20 1 1 1 3 160 
II 22 2 2 110 
tl 24 2 7 1 1 1 12 820 
If 26 1 4 1 1 7 490 
II 27 2 1 3 190 
H 29 1 10 3 1 15 1000 
II 31 4 3 7 330 
Sept« 2 2 2 4 8 390 
tt 5 1 7 3 1 3 15 680 
tt 9 1 1 7 2 11 350 
11 12 3 1 1 5 240 
!« 13 
II 16 3 3 120 
It 16 4 4 50 
32 83 130 30 16 20 311 24830 
Dominant, flitspuit 100 cc/l» I 
biz. 8. 
Datum Bonk B A C cc Kriel 
Totaal 
3. ein 13.1 
Totaal 
gew. 
Juli 6 3 3 540 
H 8 2 2 250 
H 11 3 2 5 465 
tl 13 1 3 3 7 720 
H 15 1 3 5 9 1040 
H 16 4 3 7 780 
H 18 5 2 1 8 830 
» 19 2 4 2 8 930 
H 22 5 4 7 2 18 2000 
H 23 1 4 5 470 
H 25 2 12 4 1 19 2000 
H 26 6 3 9 920 
H 27 4 3 3 1 1 12 1330 
h 29 1 6 3 1 2 13 1160 
H 30 7 5 1 13 1270 
Aug» 1 3 4 3 10 1200 
h 2 2 4 1 1 8 880 
ti 4 1 4 10 1 16 1370 
h 6 3 2 5 450 
m 8 1 7 6 2 16 1450 
h 9 2 3 3 8 540 
H 11 1 2 2 1 6 56O 
il 13 2 3 1 6 510 
H 15 3 5 8 710 
H 17 4 2 6 250 
II 18 1 4 5 430 
II 20 1 2 1 4 270 
II 22 2 3 7 1 13 1170 
II 24 1 6 2 1 10 790 
II 26 1 3 2 6 450 
II 27 1 1 2 2 6 400 
II 29 2 11 3 3 1 20 1220 
II 31 5 12 2 2 21 1380 
Sept.2 2 2 8 12 750 
h 5 2 2 2 6 310 
« 9 3 2 3 1 9 460 
h 12 1 1 2 200 
h 13 1 1 2 110 
h 16 1 1 1 1 4 200 
H 16 3 3 HO 
44 99 140 43 18 6 350 30705 
"biz. 9. 
Potain ant, pulvérisateur 12 -j. cc/1. I 






it 8 2 1 3 300 
it 11 1 2 4 7 690 
H 13 1 4 5 10 920 
h 15 2 6 8 750 
il 16 3 1 4 380 
H 18 1 6 4 11 1150 
il 19 5 2 7 700 
h 22 2 3 5 490 
m 23 2 2 4 370 
h 25 5 6 5 16 1920 
h 26 1 6 3 10 1000 
m 27 3 2 1 6 520 
m 29 3 4 5 2 14 1420 
h 30 2 2 1 5 560 
Aug. 1 5 4 4 13 1170 
h 2 1 1 4 1 1 8 700 
m 
4 5 2 3 10 580 
m . 6 2 2 6 1 2 13 940 
h 8 1 4 4 9 950 
it 
9 4 3 1 8 640 
h 11 10 2 12 860 
It 13 4 4 320 
II 15 3 4 3 10 750 
II 17 3 1 4 370 
II 18 3 3 1 7 685 
II 20 2 3 1 6 44O 
n 22 1 1 2 170 
il 24 1 3 1 2 7 530 
n 26 1 2 3 3 1 10 680 
il 27 1 1 80 
il 29 10 4 5 2 21 1170 
ti 31 16 9 2 27 1620 
Sept.2 6 9 3 18 1000 
n 5 3 12 4 3 22 1200 
II 
9 3 2 1 6 29O 
n 12 
n 13 1 1 1 3 140 
il 16 4 4 ISO 
M 16 1 1 2 100 
27 73 153 51 26 7 337 26705 
biz. 
Dominant, pulvérisateur 25 cc/1« I» 19» 
Totaal Totaal 
Datiua Bonk B A C cc Kriel aantal f^Q-Wo 
Juli 6 4 4 550 
it 8 1 1 105 
it 11 3 1 3 7 68 0 
•• 13 1 2 4 7 590 
H 15 1 3 5 9 830 
M 16 2 2 4 410 
II 18 1 5 1 7 830 
II 19 3 3 6 58O 
II 22 2 6 6 14 1530 
It 23 2 1 3 280 
M 25 4 8 6 18 2070 
II 26 1 4 1 6 700 
M 27 1 6 6 13 1270 
tt 29 1 6 6 4 17 1350 
II 30 3 3 2 8 710 
lug« 1 4 8 5 17 1600 
II 2 1 13 14 1230 
H 4 6 17 23 1980 
tt 6 2 2 170 
H 8 5 4 1 10 850 
it 9 2 3 5 380 
it 11 2 6 2 10 750 
it 13 1 1 3 5 360 
Ii 15 1 1 2 1 5 56O 
n 17 1 1 55 
« 18 1 4 5 490 
h 20 1 1 110 
it 22 1 1 1 3 180 
tt 24 2 9 4 1 16 1200 
Ii 26 3 6 11 4 2 1 27 1920 
tt 27 1 2 2 5 400 
it 29 1 3 7 5 4 1 21 I39O 
H 31 2 1 13 4 2 22 I5OO 
Sept*2 1 4 2 2 9 530 
N 5 1 4 4 1 10 55O 
N 9 1 3 4 8 34O 
tt 12 2 1 3 110 
« 13 1 1 50 
It 16 1 2 3 150 
« 16 3 3 40 
37 89 152 50 16 9 353 29380 
biz. 11. 
Radio, contrOle I. 21 o 
Totaal Totaal 
Datum Bonk B A c cc Kriel SlcUlt&l 
Juli 6 1 1 2 100 
H 8 1 1 70 
fl 11 3 2 1 6 320 
rt 13 6 2 8 440 
ft 15 5 3 1 9 560 
n 16 2 2 2 1 7 310 
it 18 11 1 1 13 820 
it 19 3 8 1 2 14 920 
ft 22 4 11 2 2 3 22 1420 
rt 23 1 5 4 1 11 690 
H 25 8 4 12 830 
H 26 6 2 8 600 
M 27 3 3 6 530 
ti 29 10 13 23 1760 
rt 30 2 11 3 5 21 1170 
Aug. 1 1 26 7 1 35 2450 
M 2 4 1 5 360 
ft 4 3 26 4 33 2470 
ft 6 1 3 1 5 290 
It 8 4 11 15 1150 
rt 9 3 2 5 290 
rt 11 6 1 2 9 560 
H 13 8 1 9 560 
ft 15 6 1 1 8 550 
ft 17 1 11 2 1 15 960 
ft 18 5 8 2 1 16 1200 
ft 20 2 6 2 2 12 750 
«1 22 2 13 4 4 23 1350 
rt 24 5 9 1 1 16 1130 
tt 26 1 6 6 1 2 16 950 
ft 27 2 1 3 190 
« 29 1 6 6 2 15 940 
tt 31 5 15 3 23 17OO 
Sept* , 2 7 1 8 520 
ft 5 2 4 1 7 420 
rt 9 6 5 11 670 
n 12 4 2 1 1 8 420 
ft 13 5 1 6 310 
it 16 6 6 2 14 570 
rt 16 4 1 2 7 270 
1 52 295 91 31 17 487 31570 
biz. 
Hadio, flitspuit 50 cc/l. I. 23« 
Totaal Totaal 
Datum Bonk B A c cc Kriel aantal gew. 
Juli 6 2 1 3 160 
H 8 1 1 2 90 
M 11 1 4 1 6 420 
II 13 5 2 1 8 560 
n 15 3 4 2 1 10 700 
tl 16 6 3 2 11 860 
H 18 1 19 4 2 3 29 i860 
li 19 7 5 1 1 14 950 
li 22 11 17 3 1 32 1630 
tl 23 5 2 7 620 
li 25 1 13 1 15 1100 
H 26 1 12 1 1 15 1250 
li 27 1 6 7 500 
n 29 10 17 1 1 29 2300 
N 30 3 4 3 10 430 
Aug. 1 8 14 1 23 1750 
H 2 2 8 5 1 16 1070 
M 4 3 16 2 1 22 14S0 
II 6 3 7 2 4 16 II80 
II 8 2 10 2 1 15 920 
It 9 1 1 2 2 6 450 
II 11 3 6 3 1 13 820 
II 13 6 4 10 66O 
II 15 5 10 4 19 1280 
n 17 2 11 4 ' 1 18 1050 
it 18 2 7 5 3 1 18 1130 
n 20 2 4 7 6 2 21 1090 
it 22 2 13 9 1 25 1570 
it 24 11 4 3 18 1090 
II 26 3 2 5 300 
n 27 14 2 2 18 1180 
n 29 6 3 2 1 12 740 
n 31 10 7 4 5 26 1400 
Sept, .2 3 1 1 5 280 
n 5 4 2 2 3 11 520 
n 9 3 3 3 2 11 420 
il 12 1 2 3 200 
n 13 4 1 1 6 29O 
M 16 1 4 4 9 350 
n 16 3 3 9 270 
2 86 277 102 45 31 543 3492O 
biz. 
Radio, flitspuit 100 cc/1» I» 25« 
Totaal Totaal 
Datum Bonk 3 A C cc ivj^xol aantal «raw. 
Juli 6 1 3 4 320 
H 8 3 3 200 
H 11 3 6 9 69O 
it 13 6 3 9 800 
H 15 7 1 1 1 10 800 
ri 16 8 2 1 11 95O 
tf 18 4 1 2 7 65O 
IV 19 9 3 12 1020 
II 22 17 8 1 1 27 214O 
II 23 9 7 1 17 1360 
II 25 2 15 1 1 1 20 1450 
tt 26 1 5 1 7 570 
ff 27 8 7 1 16 1290 
II 29 8 16 1 25 I94O 
II 30 3 11 2 1 17 1320 
Aug* 1 9 44 1 1 55 455O 
ti 2 3 6 4 13 970 
« 4 6 10 4 20 1410 
n 6 1 4 1 3 9 6OO 
M 8 12 12 720 
H 9 7 2 9 55O 
H 11 1 2 8 2 2 15 94O 
It 13 5 2 2 1 10 540 
If 15 1 15 2 18 1200 
« 17 3 4 5 1 1 14 790 
ft 18 14 3 3 20 1300 
ft 20 6 5 11 600 
w 22 2 12 5 2 21 I28O 
it 24 3 11 8 2 24 1420 
tt 26 4 5 3 2 14 800 
tt 27 6 3 2 2 13 66O 
rt 29 4 4 3 2 13 69O 
H 31 3 10 7 2 22 1110 
Sept.2 2 1 1 1 5 220 
H 5 3 6 1 10 420 
rt 9 3 1 4 180 
rt 12 1 1 2 80 
tt 13 1 2 1 1 5 190 
it 16 4 3 7 26O 
it 16 2 3 5 100 
11 106 272 83 53 20 545 37080 
Hadio, pulvérisateur 12-g cc/l. I. 27« 
Totaal Totaal 
Datura Bonk S A c 0 c Kriel sbBjntcil gew» 
Juli 6 1 3 6 1 11 750 
li 8 9 1 10 690 
H 11 4 1 5 420 
« 13 4 8 12 910 
M 15 5 1 6 520 
If 16 3 4 7 550 
II 18 7 10 1 18 1550 
ri 19 7 3 10 940 
rt 22 13 12 2 27 2200 
•t 23 9 4 2 15 1225 
M 25 3 14 3 2 22 1650 
tt 26 6 4 10 700 
tt 27 4 11 2 17 I4OO 
tt 29 15 10 25 205O 
M 30 5 9 1 15 1170 
-Aug. 1 2 22 6 1 31 2100 
M 2 1 6 1 1 9 650 
tt 4 5 16 3 24 I7OO 
II 6 3 1 4 255 
II 8 1 2 3 300 
tt 9 1 2 2 5 29O 
li 11 6 6 2 14 820 
H 13 3 6 1 10 730 
M 15 3 22 2 27 1840 
M 17 1 6 2 9 560 
II 18 21 1 2 24 1610 
•I 20 6 4 10 620 
M 22 16 1 2 1 20 1250 
tt 24 11 1 1 1 14 860 
M 26 13 4 1 18 1200 
tt 27 3 3 HO 
tt 29 5 3 1 1 10 610 
M 31 5 2 2 1 10 530 
Sept.2 4 2 2 1 9 450 
M 5 1 2 1 4 220 
II 9 2 1 1 4 170 
tt 12 1 2 3 110 
N 13 
H 16 3 3 3 9 360 
W 16 2 2 2 1 7 250 
2 94 294 67 22 12 491 3438O 
"bis, 15„ 
3adio, pulvérisateur 25 cc/l* I 29» 
Totaal ïotaal 
Datum Bonk B A c cc Kriel asuit&l gew. 
Juli 6 3 2 2 7 420 
it 3 6 1 7 400 
tt 11 7 3 10 820 
it 13 3 5 1 9 670 
Ii 15 4 2 6 550 
h 16 4 1 5 340 
h 18 3 18 2 1 24 i860 
m 19 8 6 2 1 17 1290 
h 22 9 4 2 15 1190 
M 23 3 4 1 8 610 
It 25 3 10 2 2 17 1350 
M 26 3 8 3 14 1135 
M 27 9 12 4 1 26 1920 
II 29 9 12 4 2 27 2290 
II 30 4 5 3 2 2 16 930 
1 30 7 4 41 28OO 
tl 2 1 10 2 13 890 
II 4 1 12 1 14 1980 
II 6 6 2 5 2 15 795 
tt 8 9 9 1550 
II 9 6 4 2 12 620 
tl 11 8 5 5 1 19 1000 
tl 13 9 6 15 900 
II 15 2 13 6 4 25 1550 
II 17 8 2 10 650 
M 18 3 7 2 1 13 750 
II 20 1 2 4 1 8 370 
M 22 1 5 6 8 1 21 870 
1« 24 9 2 1 12 520 
« 26 3 4 4 11 500 
tt 27 3 12 1 16 820 
tt 29 2 5 1 1 9 460 
tf 31 5 5 10 520 
Sept* , 2 1 2 3 2 8 360 
tt 5 1 1 2 4 180 
M 9 4 4 100 
tt 12 2 2 1 5 180 
tt 13 1 2 1 1 5 180 
tt 16 1 3 4 140 
tt 16 3 2 1 3 9 34-0 
70 236 121 74 19 520 348c» 
Ailsa Craig, pulvérisateur 1 2 '  cc il. 
1 
8« 





Juli 6 3 3 120 
II 8 1 1 2 85 
II 11 3 3 2 1 9 460 
M 13 3 1 1 1 2 8 400 
»1 15 1 1 3 1 1 7 340 
tl 16 1 7 2 1 11 770 
II 18 6 6 4 4 20 IO8O 
II 19 7 3 2 12 85O 
II 22 7 9 1 17 98O 
tl 23 3 1 1 5 300 
tl 25 4 2 3 4 13 55O 
tl 26 3 4 3 10 560 
II 27 1 1 1 1 4 ISO 
II 29 10 14 4 2 30 1570 
II 30 1 10 8 3 2 24 1220 
1 9 24 10 5 48 2480 
II 2 10 5 6 1 22 1100 
II 4 1 1 12 3 17 850 
tl 6 2 3 3 8 390 
II 8 8 6 14 740 
tl 9 2 6 5 4 4 21 95O 
II 11 3 6 7 4 20 770 
If 13 1 8 1 2 1 19 1050 
II 15 18 6 1 2 27 1280 
II 17 1 3 3 1 2 10 440 
II 18 10 9 2 21 1090 
II 20 3 4 4 1 12 540 
H 22 9 3 3 1 16 850 
II 24 2 1 2 2 7 310 
H 26 2 3 3 1 9 400 
If 27 3 5 2 1 11 460 
n 29 
n 31 1 4 4 3 12 460 
S@pt.2 3 4 7 14 310 
it 5 3 4 6 4 17 680 
n 9 1 6 7 120 
n 12 2 2 80 
ft 13 3 1 4 110 
ti 16 1 1 40 
w 16 2 1 3 100 
1 17 160 176 97 66 517 25035 




Datura Bonk B A C cc Kriel aantal gew. 
Juli 6 3 1 4 200 
it 8 1 1 4 1 7 345 
•1 11 2 5 2 9 540 
ti 13 1 9 2 2 4 18 890 
M 15 5 5 2 12 600 
n 16 3 4 7 400 
tl 18 8 4 2 1 15 930 
it 19 2 4 3 2 11 680 
it 22 7 3 10 600 
tl 23 1 4 2 7 460 
it 25 7 4 4 1 16 870 
N 26 4 5 1 10 460 
H 27 9 2 4 15 780 
n 29 24 10 7 3 44 2450 
H 30 8 4 9 1 22 1150 
Aug. 1 1 11 11 10 2 35 2000 
h 2 6 2 2 10 59O 
« 4 3 4 5 12 570 
H 6 3 3 2 8 350 
n 8 5 5 10 550 
it 9 1 9 5 3 1 19 1060 
H 11 4 7 3 4 18 800 
M 13 4 7 1 2 14 650 
II 
15 13 3 2 2 20 1150 
N 17 2 5 1 8 29O 
« 18 2 8 4 7 21 1090 
t! 20 2 4 2 8 350 
»1 22 4 8 3 15 670 
M 24 4 2 6 200 
It 26 1 3 3 1 8 330 
II 27 1 1 5 7 120 
II 29 3 2 4 9 270 
II 31 3 4 5 12 430 
Sept.2 6 6 2 2 16 700 
M 5 4 2 6 230 
II 9 1 1 30 
1« 12 
M 13 1 1 5 
H 16 
n 16 9 9 60 







































Alisa Craig, contrôle II. 
•Totaal 




































6 1 1 2 
8 
11 
13 5 1 1 7 
15 6 4 4 14 
16 3 1 4 
18 1 2 1 2 6 
19 3 10 1 1 15 
22 6 6 2 1 4 19 
23 4 5 2 2 2 15 
25 1 8 9 1 19 
26 5 5 
27 5 1 6 
29 2 4 1 7 
30 6 1 3 1 11 
1 6 26 10 2 1 45 
2 1 4 3 1 1 10 
4 22 4 1 1 28 
6 4 3 1 8 
8 6 15 6 27 
9 1 5 1 3 1 11 
11 1 2 7 8 4 5 27 
13 1 11 3 1 4 20 
15 2 11 6 1 2 22 
17 2 5 6 3 5 21 
18 1 16 15 6 38 
20 1 5 7 3 3 19 
22 3 10 12 7 10 42 
24 1 6 5 2 6 20 
26 7 7 4 5 23 
27 3 5 10 9 27 
29 2 3 4 3 12 
31 1 3 7 17 28 
s 2 2 6 5 13 26 
5 1 4 3 3 11 
9 1 2 5 4 12 
12 3 1 4 
13 1 1 2 4 
16 
16 5 ? 
1 49 224 143 90 113 620 
bis. 
Mist Crai"t flitspuit 50 cc/l. II. 4« 





Juli 6 1 1 30 
t« 8 1 2 2 5 185 
rt 11 2 3 1 1 7 400 
tt 13 4 3 1 1 9 600 
ri 15 6 3 1 1 11 680 
ft 16 5 5 400 
»f 18 12 1 2 15 96O 
it 19 2 4 2 2 10 570 
tl 22 11 8 2 2 23 1690 
li 23 1 4 1 2 8 500 
H 25 4 4 2 10 600 
ft 26 4 2 3 9 690 
tt 27 2 4 6 470 
•1 29 6 12 2 1 1 22 1650 
tl 30 7 10 3 2 22 1610 
ÂUgo 1 8 20 9 1 38 2220 
il 2 3 1 1 5 270 
M 4 10 5 1 16 1000 
H 6 5 2 2 9 625 
ri 8 1 8 2 2 13 700 
tt 9 3 4 3 3 13 500 
tt 11 2 3 3 3 11 360 
tt 13 1 1 11 7 4 2 26 1370 
tt 15 22 11 1 2 36 2000 
tt 17 3 7 3 4 17 64O 
tt 18 13 7 3 23 1210 
tt 20 7 5 4 5 21 IO5O 
tt 22 1 5 10 6 11 33 1070 
tt 24 1 4 10 6 4 25 1020 
tt 26 4 3 3 ' 3 13 570 
f 27 2 4 6 7 19 640 
tt 29 3 3 2 2 10 45O 
tt 31 3 7 10 20 6OO 
Sept#2 2 5 2 6 15 470 
tt 5 1 3 4 4 12 430 
tt 9 1 1 30 
n 12 3 3 80 
tt 13 1 2 3 50 
M 16 
91 16 1 1 4 6 100 
4 50 202 123 83 89 551 28490 
Misa Craig, flit spuit 100 cc/l. II 
bis. 
é 






•1 8 2 2 20 
n 11 2 2 2 6 270 
tl 13 3 8 3 1 15 84O 
ff 15 2 4 1 7 450 
tl 16 3 1 1 5 215 
II 18 12 2 3 3 20 1290 
« 19 2 1 1 2 6 270 
ti 22 7 7 2 16 880 
ti 23 2 1 3 130 
rt 25 3 3 3 3 12 600 
tl 26 2 2 2 6 240 
tl 27 1 4 1 6 410 
it 29 6 16 5 27 1900 
n 30 6 12 3 1 22 1680 
Aug. 1 4 28 1 33 2350 
II 2 3 4 7 300 
ff 4 1 2 8 2 1 14 950 
n 6 3 3 1 7 420 
li 8 1 13 6 20 1250 
tt 9 5 5 1 3 14 610 
it 11 8 5 6 5 24 1060 
w 13 1 10 4 2 2 19 1040 
tt 15 6 7 4 17 880 
li 17 2 10 4 3 2 21 1150 
tl 18 11 8 4 23 1170 
M 20 1 2 2 2 5 12 560 
It 22 10 8 4 5 27 1280 
w 24 14 3 11 28 1000 
it 26 2 4 5 5 16 570 
it 27 4 5 9 18 450 
n 29 4 7 3 14 530 
n 31 2 12 8 22 650 
Sept.2 2 8 5 15 420 
ti 5 1 6 13 20 440 
tt 9 3 3 6 120 
M 12 2 2 100 
N 13 
M 16 2 2 4 90 
n 16 
2 30 191 113 97 103 536 26495 
Dominant, pulvérisateur 12t,- cc/l. II. 18« 
Totaal Tot&a$. 
Datum Bonk B A c cc ICriel aantal gew. 
Juli 6 1 1 1 3 240 
u 8 1 3 4 370 
H 11 1 2 5 8 810 
H 13 1 3 4 1 9 810 
H 15 2 3 2 7 610 
N 16 2 1 3 300 
II 18 1 2 4 7 590 
tl 19 3 7 10 1130 
II 22 2 13 7 2 24 251O 
It 23 2 3 5 650 
II 25 1 1 1 1 1 5 450 
tt 26 7 5 12 1255 
Ii 27 6 6 3 15 1250 
it 29 1 12 9 3 25 2320 
« 30 5 4 9 930 
lug» 1 1 5 7 3 16 1430 
tl 2 5 4 9 950 
Ii 4 1 3 7 1 12 1060 
Ii 6 6 4 1 11 900 
It 8 5 5 10 870 
II 9 1 5 3 1 1 11 850 
» 11 4 4 4 1 1 14 1270 
II 13 1 2 1 1 5 360 
II 15 1 4 2 1 8 570 
M 17 2 1 3 6 400 
II 18 1 1 1 3 280 
II 20 2 1 3 210 
tl 22 1 3 3 7 44O 
M 24 1 2 8 2 1 14 II6O 
II 26 2 3 1 1 1 8 59O 
H 27 7 4 11 68O 
n 29 1 3 2 6 330 
ti 31 1 6 3 10 67O 
S®pt.2 1 1 7 5 2 16 1000 
tt 5 1 1 8 2 2 14 880 
M 9 4 4 1 9 480 
M 12 1 1 2 1 5 250 
H 13 1 2 1 2 6 240 
It 16 2 2 3 12 19 740 
M 16 1 3 - - 4^- - 260 
35 109 150 55 27 7 383 31095 
biz, 
Dominant, pulvérisateur 2*? cc/l» II. 20. 
Totaal Totaal 
Datum Bonk B cc Kriel aantal gew. 
Juli 6 1 1 1 3 180 
M 8 
M 11 5 4 2 1 12 1130 
H 13 1 9 10 770 
tl 15 4 4 360 
It 16 1 5 1 7 580 
r« 18 4 1 1 6 620 
li 19 7 2 9 950 
if 22 1 7 5 2 15 1510 
il 23 1 2 3 6 610 
M 25 4 13 7 24 2500 
II 26 2 1 5 1 1 10 922 
II 27 1 4 5 500 
If 29 1 6 6 3 16 1340 
M 30 7 4 1 1 13 1150 
Aug* 1 3 8 6 4 21 2000 
h 2 5 1 10 2 1 19 I65O 
h 4 4 6 5 3 18 1780 
h 6 7 2 9 910 
h 8 2 8 6 16 1340 
n 9 5 5 350 
if 11 1 4 5 4 14 1240 
fi 13 1 1 1 3 240 
h 15 3 2 1 6 650 
n 17 2 3 1 1 7 530 
n 18 1 1 3 5 390 
m 20 3 1 1 2 7 520 
ii 22 1 8 1 1 11 750 
II 24 6 5 2 1 14 980 
h 26 6 2 4 1 13 710 
n 27 2 1 4 3 4 14 800 
h 29 1 5 1 1 8 470 
ii 31 3 7 6 2 1 19 1220 
Sept, . 2 1 7 3 2 13 780 
n 5 8 2 4 5 19 850 
h 9 4 7 5 16 720 
ii 12 1 2 2 5 200 
II 13 1 2 1 4 180 
H 16 4 5 9 390 
M 16 1 1 2 80 
41 105 157 65 39 to 417 32852 
Dominant, contrôle II. 





Juli 6 2 2 120 
tt 8 1 1 70 
ti 11 1 2 3 180 
H 13 2 5 7 56O 
n 15 1 4 4 1 10 800 
Ii 16 2 1 3 200 
it 18 1 4 7 14 I27O 
ti 19 1 1 1 3 25O 
n 22 2 11 13 1 1 28 27OO 
it 23 2 2 1 5 640 
N 25 3 5 2 1 11 1100 
H 26 4 5 5 16 1770 
f« 27 2 2 6 1 1 12 1000 
M 29 1 6 4 1 2 14 1140 
II 30 3 1 1 2 7 530 
Aug* 1 1 10 6 1 1 19 1800 
ti 2 2 4 1 1 8 780 
t« 4 4 5 6 1 1 17 1760 
rt 6 2 3 2 2 9 695 
ff 8 5 6 2 13 1000 
Yt 9 3 4 4 2 13 1140 
tl 11 1 5 3 2 11 810 
M 13 2 1 4 1 3 11 770 
M 15 1 1 6 5 13 1880 
tt 17 2 7 1 2 12 760 
II 18 1 2 1 2 1 7 410 
M 20 2 1 3 270 
fl 22 1 3 3 1 1 9 6OO 
»1 24 3 2 10 1 1 1 18 1450 
H 26 1 11 4 1 2 19 1200 
II 27 2 5 1 2 10 700 
ff 29 1 2 4 1 8 530 
II 31 1 5 7 5 2 20 1000 
Sept.2 5 5 3 2 15 800 
Ii 5 1 1 1 1 4 170 
H 9 1 1 1 3 HO 
H 12 1 3 4 230 
h 13 1 2 3 120 
ft 16 1 4 9 2 16 6OO 
fl 16 1 1 SO 




Dominant, flitspuit 50 cc/lo II« 11 
Totaal Totaal 
Datum Bonk S A C cc Kriel SâXltsil gew. 
Juli 6 1 2 3 310 
M 8 2 2 30 
IV 11 5 5 2 1 13 1220 
II 13 1 1 2 1 5 460 
tl 15 4 6 10 930 
M 16 2 2 4 365 
tt 18 1 5 4 10 1020 
tt 19 1 2 3 220 
H 22 3 10 15 2 30 3200 
H 23 1 1 50 
n 25 6 2 2 10 95O 
it 26 3 4 3 10 710 
»t 27 5 2 7 67O 
tl 29 1 6 3 1 11 970 
tt 30 2 2 4 4OO 
Aug« 1 12 10 4 26 257O 
H 2 1 1 10 12 98O 
it 4 1 4 4 1 10 790 
tt 6 4 2 6 530 
ti 8 2 2 6 10 800 
it 9 4 4 3 11 810 
M 11 1 7 5 1 14 .1200 
H 13 3 6 1 10 85O 
tt 15 2 2 2 9 15 I55O 
«t 17 1 1 1 1 4 260 
tt 18 1 2 3 35O 
n 20 1 1 2 170 
it 22 1 4 2 7 49O 
tt 24 7 3 1 11 75O 
tt 26 1 9 5 1 16 IO9O 
it 27 8 2 2 2 14 760 
M 29 1 3 6 1 11 860 
fi 31 2 1 7 2 3 1 16 950 
Sept02 1 6 2 2 2 13 720 
tt 5 8 2 3 1 14 100 
tt 9 2 3 1 6 300 
it 12 2 2 4 230 
tt 13 
ti 16 1 3 4 150 
tt 16 2 2 y> 
25 95 156 50 28 10 364 28795 
Dominant, flitspuit 100 cc/l» II. 
Datum Bonk B A c 
Totaal 




tf 8 1 1 60 
ti 11 6 2 3 11 1240 
» 13 1 1 2 220 
t! 15 1 4 2 7 610 
rt 16 3 1 4 450 
M 18 1 2 3 330 
ti 19 9 9 960 
tt 22 5 7 1 13 1310 
tl 23 4 4 325 
tl 25 2 3 4 1 10 1000 
n 26 2 4 1 7 920 
t« 27 5 4 1 10 500 
tt 29 2 2 5 1 10 820 
it 30 2 2 4 450 
Aug, 1 2 6 8 1 1 18 1550 
it 2 2 3 4 6 1 16 1270 
« 4 4 3 5 2 14 1360 
H 6 1 10 4 2 17 I6OO 
II 8 1 3 5 9 910 
II 9 1 2 3 3 9 75O 
II 11 10 1 2 13 1110 
II 13 1 1 6 8 200 
II 15 7 7 65O 
II 17 2 2 1 5 260 
tt 18 2 1 2 5 570 
ti 20 1 1 1 3 200 
il 22 2 5 1 1 9 620 
M 24 2 2 13 3 2 22 1700 
It 26 1 8 5 1 1 16 IO3O 
II 27 4 4 1 9 800 
II 29 4 2 3 1 10 680 
It 31 6 5 2 2 15 850 
Sept« , 2 1 1 2 4 210 
h 5 2 1 3 1 7 360 
h 9 1 3 1 1 6 240 
h 12 1 4 2 1 8 390 
tt 13 1 2 3 90 
» 16 1 4 5 1 11 420 
it 16 1 1 50 
42 82 124 59 21 12 340 27065 
16. 
Radio, pulvérisateur 1 ?.{ cc/l« II. 280 
Totaal Totaal 
Datum Bonk B A C cc Kriel aantal gew. 
Juli 6 3 1 4 29O 
ti 8 4 4 210 
11 11 7 8 1 1 17 1100 
H 13 4 3 1 8 44O 
tt 15 1 7 2 1 11 810 
H 16 2 2 HO 
it 18 5 11 16 1100 
19 1 6 2 9 610 
H 22 1 13 11 3 2 30 1850 
H 23 1 3 4 310 
H 25 2 18 2 2 2 26 1750 
26 1 5 6 45O 
H 27 2 3 1 2 8 550 
H 29 1 27 3 31 2200 
H 30 5 12 1 18 1360 
Aug. 1 27 3 1 31 23OO 
H 2 7 11 18 1060 
« 4 9 7 1 17 IO5O 
M 6 1 9 4 14 95O 
n 8 14 14 910 
it 9 3 1 4 210 
il 11 1 11 3 1 16 II50 
tt 13 6 3 1 10 65O 
n 15 3 11 6 1 1 22 1280 
il 17 2 9 3 2 1 17 1000 
n 18 1 7 2 3 13 870 
n 20 6 2 5 2 15 66O 
M 22 19 2 1 3 25 1460 
tt 24 1 1 13 4 3 3 25 HC» 
M 26 12 4 1 1 18 1170 
« 27 1 1 1 3 110 
M 29 1 10 2 13 790 
It 31 7 3 2 12 710 
Sept.2 12 3 3 18 1680 
n 5 9 7 4 5 25 970 
M 9 2 1 4 7 300 
1» 12 1 2 1 4 130 
n 13 1 1 2 30 
n 16 1 4 5 160 
11 16 1 1 2 110 
3 35 330 10 50 25 544 32780 
biz. 
Radio, pulveriaateur 25 cc/l. II. 30« 
Totaal Totaal 
Datum Bonk B A c cc Kriel aantal gew. 
Juli 6 1 4 5 400 
h 8 7 2 9 5OO 
r« 11 4 9 2 15 970 













it 18 2 9 1 12 690 
tt 19 1 7 1 1 10 670 
ft 22 3 20 6 2 39 2470 
tt 23 2 6 1 1 1 11 730 
tt 25 12 1 2 2 17 1025 
ti 26 2 5 4 11 700 
tt 27 10 1 1 12 810 
tt 29 2 11 4 2 19 1220 
it 30 5 8 2 15 900 
Aug» 1 1 25 2 28 225O 
tt 2 9 2 11 720 
tt 4 9 1 1 11 7OO 
» 6 3 1 3 7 300 
it 8 9 2 2 13 630 
n 9 5 3 8 450 
tt 11 9 2 11 700 
tt 13 1 7 2 10 570 
tt 15 14 6 1 21 1400 
11 17 3 5 1 1 10 650 
tt 18 5 1 6 390 
it 20 5 2 1 8 54O 
it 22 10 2 4 16 84O 
it 24 5 2 6 2 15 740 
tt 26 6 8 3 17 920 
it 27 3 2 5 180 
it 29 4 2 6 300 
tt 31 1 2 4 1 8 350 
Sept»2 3 3 3 9 360 
it 5 5 2 3 1 11 5OO 
it 9 1 1 2 60 
» 12 1 4 5 170 
11 13 1 1 20 
tt 16 1 1 2 80 
if 16 1 1 JO 
1 22 242 90 51 24 430 25725 
Radiot contrôle IIo 
blz. 28. 
22 » 





Juli 6 2 4 6 300 
t« 8 4 1 5 38O 
it 11 6 1 1 8 470 
it 13 3 4 3 10 66O 
H 15 7 1 1 1 10 620 
•1 16 1 4 5 27O 
H 18 1 9 10 760 
H 19 3 5 2 10 680 
n 22 1 6 8 1 1 17 1120 
h 23 1 4 5 400 
n 25 4 18 1 23 1760 
M 26 4 5 9 670 
II 27 2 7 2 1 12 840 
II 29 5 12 1 18 1370 
II 30 3 1 4 350 
Aug. 1 2 21 3 26 2100 
it 2 1 9 5 1 16 1070 
h 4 27 4 1 1 33 2270 
11 6 2 3 1 6 420 
n 8 5 2 7 450 
n 9 4 3 1 8 55O 
H 11 4 1 7 1 5 2 20 1070 
H 13 1 6 3 3 13 790 
II 15 20 10 2 32 I8OO 
n 17 16 2 2 1 21 1320 
n 18 8 1 1 10 610 
n 20 2 3 3 8 380 
m 22 6 5 6 2 19 900 
n 24 9 3 4 2 18 98O 
n 26 11 5 2 3 21 1160 
n 27 3 2 2 1 8 370 
H 29 7 4 2 1 14 650 
it 31 4 1 1 6 280 
Sept. 2 3 7 4 14 790 
n 5 3 3 3 6 15 560 
m 9 2 1 3 155 
11 12 2 4 2 8 310 
m 13 1 1 2 60 
m 16 1 1 40 
m 16 1 2 3 120 
5 34 265 100 50 30 484 29855 
bis. 29. 
Ra&le» flitspuit 50 cc/l« II« 24. 
Totaal Totaal 
Datum Bonk B A C cc Kriel aantal gew« 
Juli 6 3 1 4 260 
H 8 4 4 27O 
II 11 9 7 16 1280 
tt 13 7 2 2 11 880 
«1 15 1 8 1 10 740 
»1 16 3 3 220 
ff 18 4 5 2 1 12 9OO 
H 19 8 2 10 720 
It 22 2 8 3 2 15 1000 
tt 23 3 5 5 13 960 
« 25 2 7 2 11 85O 
11 26 4 5 1 10 730 
it 27 1 1 10 2 1 15 1075 
M 29 4 16 3 1 24 1800 
ft 30 1 8 9 9OO 
Aug« 1 3 20 3 1 1 28 2000 
it 2 12 1 13 910 
m 4 7 20 3 30 215O 
It 6 1 6 1 2 10 55O 
h 8 5 1 1 7 4OO 
tt 9 9 1 1 11 65O 
tt 11 1 2 9 4 1 17 95O 
h 13 1 6 4 1 12 IO8O 
tt 15 23 14 3 40 2100 
il 17 17 4 1 1 23 I54O 
tt 18 9 12 4 2 27 I45O 
tt 20 5 5 3 13 680 
tt 22 14 7 3 4 28 1260 
tt 24 14 10 24 1280 
tt 26 9 12 1 22 1060 
tt 27 3 2 2 1 8 370 
it 29 8 3 1 12 600 
n 31 5 7 12 59O 
5§pt. 2 1 8 1 10 400 
tt 5 1 4 6 1 12 45O 
h 9 1 4 2 7 230 
h 12 2 2 50 
M 13 2 2 4 100 
tt 16 1 1 2 40 
tt 16 
3 51 280 120 64 23 541 33475 
Badio,flitspuit 100 cc/l. II 
bis. 
26. 




Juli 6 2 2 140 
it 8 5 1 6 270 
H 11 6 6 2 14 IO8O 
H 13 1 6 7 550 
H 15 4 10 1 15 1200 
H 16 1 1 90 
it 18 3 3 6 45O 
H 19 1 5 6 440 
it 22 1 11 9 1 22 1510 
it 23 2 3 3 3 1 12 700 
Ii 25 1 15 4 1 21 1520 
H 26 2 6 8 65O 
H 27 2 5 7 610 
H 29 7 11 10 28 219O 
it 30 5 9 2 16 1150 
Aug, 1 1 10 20 11 1 3 46 2800 
if 2 1 5 1 1 8 530 
tf 4 5 13 6 3 2 29 I84O 
n 6 4 3 1 8 5OO 
H 8 2 3 5 35O 
tt 9 5 1 6 350 
II 11 1 11 2 1 15 920 
ff 13 1 7 5 1 2 16 1000 
n 15 17 8 4 29 17c» 
ff 17 2 12 3 2 1 20 1230 
ff 18 10 5 1 4 20 1200 
ff 20 5 2 5 1 13 680 
ff 22 1 16 2 2 1 22 1240 
»I 24 15 5 2 1 23 1260 
ff 26 2 2 7 2 13 600 
ff 27 3 4 2 1 10 470 
ff 29 9 2 2 13 510 
ft 31 5 2 4 11 450 
Sept.2 3 7 4 14 790 
II 
5 6 2 8 350 
It 9 1 4 2 7 200 
II 12 1 1 2 4 170 
ff 13 2 2 80 
H 16 1 1 2 70 
n 16 1 2 3 100 
1 59 248 125 54 31 518 31940 
"biz. 
Ai Isa Crait?;, contrôle X • Proef 2. 31 
fotaal Totkal 
Datum Bonk B A c cc Kriel aantal gew. 
Juli 6 1 1 2 50 
it 8 1 3 4 135 
M 11 1 2 2 1 6 230 
II 13 1 1 3 5 230 
tf 15 1 4 1 6 350 
II 16 3 1 4 175 
II 18 1 1 1 2 2 7 250 
ft 19 3 5 1 3 12 490 
tl 22 1 3 1 2 7 260 
II 23 6 2 2 3 13 710 
M 25 4 9 2 3 18 880 
II 26 1 5 2 1 1 10 675 
II 27 2 3 1 5 11 530 
tl 29 7 7 5 3 22 1400 
It 30 9 3 2 2 16 975 
Mg, 1 24 4 2 1 31 2200 
it 2 3 10 4 17 1280 
M 4 1 1 17 4 1 24 I55O 
II 6 4 1 1 6 410 
II 8 2 11 3 2 18 95O 
II 9 1 2 3 40 
I« 11 1 11 5 9 7 33 1330 
11 13 11 1 2 14 750 
II 15 5 5 4 1 15 I75O 
II 17 1 8 4 3 3 19 880 
II 18 3 13 4 3 23 1200 
n 20 2 7 6 6 4 25 1000 
n 22 5 7 3 4 19 770 
n 24 4 5 3 8 20 920 
n 26 7 8 6 2 23 980 
M 27 1 2 4 7 100 
H 29 3 9 1 13 450 
M 31 4 9 8 12 33 1300 
Sept.2 5 8 10 5 28 1000 
M 5 6 10 10 26 760 
M 9 7 5 12 300 
M 12 2 2 2 6 100 
II 13 1 1 2 60 
M  1 6  
"  1 6  
1 22 181 138 116 108 560 2742O 




Datum Bonk B A C CO Kriel aantal gew. 
Juli 6 1 1 2 60 
ti 8 1 3 4 200 
ti 11 2 9 11 605 
it 13 4 4 2 10 510 
ti 15 9 1 1 11 65O 
it 16 4 3 7 410 
H 18 2 16 3 1 1 23 I44O 
11 19 3 8 5 1 17 IO7O 
It 22 7 4 1 12 75O 
ft 23 6 5 2 13 760 
H 25 3 14 1 18 1000 
tl 26 6 3 2 11 740 
tl 27 2 4 1 1 8 525 
tl 29 6 16 2 1 25 1830 
It 30 4 18 4 26 1450 
Aug© 1 24 9 3 36 2090 
11 2 11 6 3 1 21 1240 
n 4 9 8 2 19 1100 
it 6 1 4 3 1 9 510 
M 8 12 3 2 17 740 
II 9 4 3 2 2 11 470 
H 11 11 10 8 2 31 1430 
ft 13 5 3 1 3 12 510 
It 15 9 13 7 1 30 1500 
tt 17 6 6 3 4 19 770 
tf 18 13 7 5 13 38 1780 
tt 20 10 8 4 1 23 1030 
tt 22 8 6 7 4 25 98O 
ft 24 2 9 7 7 25 870 
tt 26 9 2 3 14 520 
tt 27 7 2 2 11 385 
tt 29 6 9 3 18 69O 
tt 31 8 6 • 2 16 610 
Sept#2 3 6 3 4 16 55O 
H 5 2 10 6 18 500 
tt 9 2 2 20 
tt 12 1 1 20 
n 13 1 1 20 
» 16 5 5 50 
tt 16 
14 221 207 99 75 616 30385 
Ailsa Cr ai/--;, Kresiviet ; D 100 cc/l. Fl. Io 
blz. 
35® 






t< 8 1 1 60 
H 11 4 3 7 350 
tt 13 4 9 1 1 15 790 
n 15 6 1 1 1 9 540 
tt 16 1 1 1 3 160 
tt 18 5 4 3 1 1 14 820 
tt 19 7 3 1 11 700 
tt 22 8 3 1 12 805 
tt 23 1 2 2 2 1 8 470 
n 25 13 2 1 5 21 1200 
Ii 26 2 2 1 1 6 300 
tt 27 5 1 6 390 
tt 29 1 4 11 3 19 1380 
H 30 1 20 5 1 1 28 1875 
1 3 16 5 R • 4 33 2000 
tt 2 6 7 13 840 
H 4 4 12 3 1 20 1320 
M 6 1 4 2 1 3 11 52O 
It 8 1 9 1 11 540 
tt 9 2 4 4 1 11 600 
tt 11 1 8 3 4 2 18 850 
tt 13 10 10 10 5 35 1400 
tt 15 6 7 5 3 21 1800 
tt 17 14 9 3 26 1270 
tt 18 1 10 11 19 41 1350 
tt 20 2 8 7 14 31 95O 
tt 22 2 6 2 8 18 520 
H 24 2 3 8 12 25 780 
tt 26 4 12 5 21 570 
II 27 1 2 3 80 
tt 29 2 5 11 18 430 
tt 31 3 7 7 17 460 
Sept.2 1 9 12 22 500 
tt 5 9 6 15 390 
M 9 6 6 100 
tt 12 1 1 2 30 
It 13 1 1 10 
N 16 1 3 4 80 
tt 16 
1 23 185 126 1 08 140 58 3 27230 
biz. 34« 
Misa Craig, Stimocarp 1 tabl./l. p. I. 37, 
ïotaal Totaal 
Bonk B A C cc iCrisl élcill'fcSkl PW, 
Juli 6 5 1 6 250 
» 8 1 1 1 3 115 
» 11 10 2 1 13 700 
M 13 1 1 3 1 1 7 345 
II 15 7 4 11 660 
II 16 3 3 1 2 9 425 
H 18 1 13 7 21 1270 
II 19 3 2 5 350 
II 22 5 6 1 12 750 
It 23 2 2 1 5 275 
II 25 1 5 4 10 610 
II 26 2 2 120 
II 27 10 7 17 1020 
II 29 3 9 5 1 18 1090 
II 30 12 14 5 31 i960 
1 10 10 2 1 23 1200 
II 2 • 3 9 4 16 800 
It 4 11 13 3 3 30 1420 
n 6 1 5 2 8 4OO 
Ii 8 6 3 2 2 13 470 
H 9 7 2 4 4 17 65O 
n 11 8 10 10 1 29 I34O 
11 13 11 7 4 2 24 1100 
it 15 6 15 2 1 24 1450 
n 17 10 11 3 3 27 1230 
tt 18 4 6 7 4 21 900 
M 20 2 5 1 8 280 
M 22 5 6 8 11 30 930 
II 24 2 7 3 8 20 580 
tt 26 5 6 6 17 490 
tl 27 2 2 2 1 7 240 
» 29 6 5 8 19 620 
« 31 8 10 18 45O 
Septo2 2 6 8 16 770 
11 5 1 1 1 9 12 320 
n 9 1 7 8 85 
w 12 
tt 13 1 1 10 
tt 16 
n 16 
1 5 168 189 100 95 558 25675 
biz. 
Misa Craig, Stiroocarp 4 taal./l. pl. I. 39. 
Totaal Totaal 
Datum Borüc B A C cc Kriel aantal g0W» 
Juli 6 1 3 4 27O 
tv 8 2 2 110 
H 11 1 3 5 1 10 565 
« 13 3 1 4 200 
ti 15 1 5 3 9 590 
11 16 2 2 100 
tt 18 2 5 2 9 410 
tt 19 3 3 1 5 12 540 
tt 22 10 5 4 19 1050 
tt 23 4 1 3 8 500 
ti 25 1 3 6 1 2 13 600 
tt 26 1 2 4 2 1 10 550 
tt 27 4 6 3 2 2 17 990 
tt 29 4 15 7 1 1 28 1720 
tt 30 17 5 1 23 1480 
Aug# 1 10 8 3 3 4 28 1400 
tt 2 5 1 4 10 570 
tt 4 4 3 7 14 620 
tt 6 1 2 4 7 150 
rt 8 8 4 3 15 650 
tt 9 9 4 3 4 20 900 
tt 11 9 18 5 5 37 1820 
tt 13 2 15 4 5 26 1280 
tt 15 10 10 5 25 1280 
tt 17 5 8 7 1 21 950 
tt 18 3 12 1 5 21 950 
tt 20 1 9 8 7 25 910 
tt 22 4 9 5 3 21 700 
tt 24 1 9 9 11 30 880 
rt 26 2 6 8 5 21 710 
tt 27 1 4 2 5 12 330 
tt 29 2 8 15 25 550 
ft 31 2 2 8 9 21 650 
Sept.2 2 5 6 13 270 
tt 5 1 3 4 8 250 
tt 9 7 7 70 
tt 12 
tt 13 2 2 20 
tt 16 
tl 16 
26 167 158 109 119 579 25335 
bla. 36. 
Dominant, contrôle I. 41« 






it 8 1 1 35 
tl 11 1 1 70 
tl 13 1 1 2 140 
It 15 1 4 5 370 
ft 16 2 1 6 9 710 
ft 18 1 4 8 3 1 17 1440 
ft 19 5 2 1 8 740 
It 22 1 6 5 1 1 14 1055 
II 23 1 1 2 4 395 
II 25 5 2 7 5 19 1850 
It 26 5 2 6 1 14 1600 
It 27 1 4 2 1 8 800 
It 29 8 9 1 1 19 1550 
It 30 1 5 1 7 700 
Augo 1 1 6 4 1 12 1100 
it 2 2 4 6 1 13 1190 
it 4 5 1 1 7 610 
it 6 4 2 4 1 11 1150 
it 8 3 3 6 3 1 16 1360 
it 9 2 1 3 2 1 9 640 
it 11 5 3 6 3 17 1570 
it 13 1 4 5 425 
it 15 2 5 2 2 11 1850 
it 17 1 1 2 130 
tt 18 2 2 4 1 1 10 710 
tt 20 1 3 1 1 6 330 
it 22 2 1 2 1 6 380 
tt 24 2 2 170 
tt 26 1 1 2 150 
»t 27 1 2 3 220 
tt 29 1 3 2 6 510 
n 31 2 3 2 1 1 9 600 
Sept .2 4 1 3 4 1 2 15 970 
tt 5 3 6 1 2 12 55O 
n 9 5 6 9 4 5 29 1620 
19 12 2 1 6 9 4 1 23 1230 
H 13 2 1 3 160 
11 16 1 1 2 4 170 
tt 16 *4- 4 5 13 620 
57 7 6 131 68 25 17 374 2987O 
Dominant» Kresiviat 1) ?5 cc/l» Po I« 
blz. 37-
Datum B®>nk B A C CO Krial 
Totaal 
3« â* i "t 
Totaal 
eew. 
Juli 6 1 2 3 160 
H 8 
tt 11 1 1 2 185 
tt 13 5 2 7 68 5 
ft 15 2 8 7 17 156O 
ff 16 2 2 4 340 
it 18 7 6 2 1 16 1300 
it 19 6 1 7 665 
f« 22 12 3 1 16 159O 
n 23 2 2 4 380 
ft 25 3 7 5 15 1600 
ft 26 5 3 8 1 17 1630 
it 27 2 6 2 2 12 1280 
tf 29 1 5 5 1 12 1030 
tf 30 1 1 9 1 12 1000 
Aug© 1 2 6 3 1 12 1050. 
II 2 2 5 7 590 
II 4 5 8 6 2 21 i860 
II 6 1 2 1 4 35O 
tl 8 1 2 4 1 8 590 
« 9 2 1 5 1 9 760 
tf 11 1 8 2 1 12 770 
ff 13 2 3 5 420 
ft 15 1 5 2 8 65O 
11 17 1 1 1 1 4 220 
tt 18 1 7 2 1 11 840 
tt 20 1 1 2 200 
tl 22 3 2 1 6 64O 
ff 24 1 7 2 10 69O 
It 26 2 3 5 10 910 
If 27 1 1 2 4 180 
tt 29 3 6 3 3 15 800 
tt 31 1 6 2 9 650 
Sept, 2 7 5 2 1 15 740 
tt 5 1 4 5 2 12 610 
tt 9 4 4 2 2 12 56O 
ft 12 2 2 3 2 9 250 
tt 13 2 1 3 6 200 
H 16 2 2 45 
tt 16 5 5 200 
46 90 145 53 16 12 362 28100 
biz? 
Dominant, Kresiviet D 100 cc/l« Fl« I» 45» 
Datum Bonk B A G 
Totaal 




M 8 2 1 3 435 
il 11 1 2 2 5 470 
it 13 2 7 9 735 
H 15 1 2 4 7 540 
n 16 5 4 9 900 
M 18 5 6 11 1010 
II 19 5 1 6 540 
II 22 3 5 8 1 17 1530 
It 23 1 2 3 260 
It 25 3 2 2 2 1 10 840 
II 26 1 2 3 2 8 760 
H 27 4 5 2 11 960 
It 29 1 3 4 2 10 950 
It 30 1 4 1 1 7 630 
Aug* 1 1 3 7 3 14 1150 
it 2 3 2 1 1 7 730 
ri 4 8 1 9 630 
H 6 1 3 4 320 
it 8 5 13 1 19 1480 
it 9 3 5 8 64O 
it 11 1 8 4 2 1 16 1170 
it 13 3 1 1 5 29O 
it 15 3 1 1 1 6 450 
n 17 1 2 1 4 290 
it 18 1 2 2 5 630 
it 20 1 1 1 3 150 
H 22 1 5 5 1 12 650 
tt 24 1 1 2 3 7 490 
n 26 1 2 2 5 1 11 630 
M 27 3 1 1 5 230 
it 29 3 5 3 1 12 58O 
ft 31 5 4 5 14 670 
Sept, 2 2 2 3 1 8 35O 
« 5 5 10 6 3 24 1150 
n 9 3 3 1 7 250 
»» 12 1 1 2 1 2 7 220 
n 13 2 1 1 4 240 
M 16 
M 16 1 1 4 3 2 11 4OO 
28 69 128 64 33 16 338 3435° 
biz. 39* 
Dominant, Stimocarp 1 tabX./l» P. I. 
Datum Bonk B A C cc Kriel 
Totaal 
ci ant stl 
Tota: 
Juli 6 1 4 5 370 
" 8 1 3 1 5 350 
" 11 1 5 6 12 935 
H 13 1 7 8 625 
it 15 4 5 9 740 
M 16 1 5 6 540 
" 18 6 4 10 870 
H 19 1 3 2 6 550 
H 22 1 4 12 1 18 1430 
H 23 2 1 3 170 
« 25 5 3 5 13 1240 
" 26 4 1 1 6 430 
n 21 2 1 7 1 1 12 975 
•' 29 1 8 6 3 1 19 1600 
" 30 2 9 6 17 1350 
Aug. 1 4 6 2 1 13 940 
N 2 1 1 3 2 7 550 
« 4 1 6 4 11 720 
» 6 1 4 5 390 
" 8 1 8 9 650 
" 9 1 2 3 150 
N U 2 3 4 9 520 
" 13 3 1 1 5 290 
H 15 1 2 2 5 350 
tl 17 2 2 4 150 
n 18 4 1 5 246 
" 20 1 2 3 180 
" 22 1 6 1 2 10 670 
" 24 1 2 8 3 14 1100 
" 26 4 2 6 350 
" 2? 1 2 1 4 180 
" 29 1 1 2 1 5 330 
tl 31 6 5 3 14 740 
Sept.2 12 2 1 2 17 970 
M 5 1 8 2 11 640 
M 9 1 3 1 5 240 
M 12 3 3 1 7 280 
" 13 2 2 50 
M 16 1 2 3 30 
" 16 2 1 3 130 
15 53 171 60 21 9 329 23021 
biz. 
Dominant, Stimocarp 4 taol./l. Fl. 
TotaalTotaal 
Datum Bonk B A C CO Kriel cl 3X1 tell &ew. 
Juli 6 1 1 3 5 5OO 
11 8 3 1 3 7 670 
n 11 1 6 9 1 17 1305 
it 13 2 2 150 
it 15 1 2 5 1 9 750 
11 16 2 2 4 330 
it 18 7 3 1 11 920 
if 19 3 2 2 1 8 730 
11 22 2 2 5 2 11 1000 
11 23 1 4 2 1 8 520 
it 25 3 6 1 9 19 1670 
11 26 1 4 2 1 1 9 600 
« 27 1 6 1 1 9 810 
if 29 7 5 7 1 2 22 1870 
tt 30 1 2 3 6 540 
Aug. 1 1 5 11 1 1 19 1550 
it 2 2 5 7 4 1 2 21 1440 
it 4 2 4 13 1 20 1480 
it 6 1 4 5 380 
it 8 1 1 5 1 1 9 580 
it 9 2 1 2 5 380 
11 11 1 1 2 2 6 450 
tt 13 4 1 5 280 
tt 15 2 1 3 200 
it 17 1 1 80 
tt 18 1 t 2 24O 
w 20 1 1 2 150 
tt 22 1 8 3 12 730 
it 24 2 1 3 5 11 810 
ft 26 8 6 2 16 960 
tt 27 1 1 1 3 HO 
11 29 2 2 5 9 52O 
tt 31 5 5 3 13 730 
Sept.2 1 7 1 3 12 65O 
it 5 4 5 5 2 16 66O 
it 9 6 6 3 1 16 720 
it 12 1 4 5 1 3 14 56O 
h 13 1 1 2 50 
ft 16 1 2 1 2 6 34O 
11 16 2 2 70 
37 64 160 75 31 10 377 26545 
biz. 
Misa Craig? Stimocarp 1 tabl./l. p. II. 





Juli 6 3 3 6 150 
H 8 3 3 ISO 
i« 11 3 6 1 10 600 
it 13 2 4 1 7 520 
« 15 2 2 6 3 13 IO8O 
n 16 2 3 5 400 
ff 18 2 1 4 3 2 2 14 910 
M 19 4 3 7 520 
ti 22 2 4 6 1 2 1 16 1210 
H 23 1 3 2 3 9 555 
»« 25 1 6 6 1 1 15 920 
H 26 1 1 4 2 8 590 
rt 27 1 8 2 2 1 14 790 
n 29 1 9 3 3 1 17 960 
rt 30 2 9 6 9 4 30 1450 
Aug# 1 13 8 3 4 28 1560 
it 2 4 1 5 310 
M 4 2 1 5 9 4 21 1220 
ff 6 1 1 2 1 5 430 
ff 8 1 12 2 2 17 920 
ff 9 1 4 2 3 3 13 56O 
n 11 1 7 10 4 22 1000 
»f 13 2 4 6 1 13 500 
tt 15 14 6 1 1 22 1100 
rt 17 1 5 4 5 1 16 720 
ff 18 1 3 1 2 7 350 
ff 20 1 5 2 1 5 14 660 
n 22 4 10 3 6 23 840 
n 24 1 2 4 2 9 380 
n 26 4 3 2 1 10 520 
« 27 3 6 6 4 19 720 
ft 29 2 4 11 8 25 IO5O 
tt 31 1 5 7 3 16 6 70 
Sept#2 1 2 8 3 14 5OO 
» 5 7 7 7 9 30 1230 
ti 9 2 1 4 4 11 305 
H 12 2 2 4 100 
H 13 1 1 15 
ff 16 2 2 60 
ff 16 1 1 5 4 11 47O 
19 20 173 140 109 71 532 26995 
Alisa Craigt Stiroocarp 4- tabl./l» Fl» II 
blz. 42. 
40» 






f« 8 2 1 3 ISO 
n 11 3 6 9 400 
tt 13 1 3 5 9 650 
tt 15 2 7 9 700 
II 16 1 3 4 320 
tt 18 1 6 1 1 9 84O 
vi 19 3 3 1 7 44O 
H 22 6 13 5 2 1 27 I9OO 
tl 23 1 2 3 2 8 460 
M 25 8 1 1 2 12 725 
H 26 5 1 1 7 460 
tl 27 2 5 2 9 650 
tl 29 2 3 21 6 1 1 34 2780 
M 30 16 4 2 22 I48O 
Mg. 1 1 8 1 1 1 12 98O 
tt 2 1 5 1 1 8 520 
tt 4 1 1 6 1 3 1 20 I25O 
*i 6 5 2 1 8 500 
ti 8 14 4 3 1 22 1100 
tt 9 6 4 10 400 
rt 11 8 5 5 2 20 960 
tt 13 1 7 7 2 17 850 
tl 15 9 6 6 21 1000 
ti 17 1 7 7 1 1 17 820 
tt 18 1 5 2 2 10 450 
tl 20 2 4 4 10 350 
n 22 3 6 2 9 20 620 
tt 24 2 2 10 7 21 830 
tl 26 1 1 2 1 5 230 
ti 27 4 3 4 3 14 520 
ti 29 3 1 4 2 10 430 
tt 31 4 7 6 13 30 1140 
S©pt»2 3 11 5 19 640 
ti 5 1 7 2 10 350 
H 9 1 2 3 13 19 420 
tl 12 1 1 4 1 7 200 
tl 13 1 1 JO 
t# 16 1 1 15 
tl 16 2 1 } 125 
6 22 194 115 92 75 504 26715 
biz, 43. 
Misa Crair, contrSle II. 





Juli 6 1 1 2 180 
it 8 2 1 3 150 
H 11 1 1 2 100 
H 13 1 2 1 4 140 
II 15 5 1 4 4 14 610 
II 16 3 1 1 5 190 
It 18 9 4 5 18 920 
n 19 5 1 2 8 470 
H 22 5 10 4 2 21 1340 
it 23 2 5 3 1 11 720 
» 25 1 6 1 3 4 15 760 
tt 26 1 4 1 1 7 480 
n 27 1 1 2 4 260 
n 29 13 7 3 4 27 1520 
n 30 12 3 1 2 18 1020 
Aug. 1 19 3 3 2 27 1700 
II 2 10 6 4 20 1250 
n 4 2 13 6 4 3 28 1510 
il 6 3 3 110 
It 8 12 1 1 1 15 700 
H 9 1 3 4 2 6 16 590 
M 11 2 2 7 2 13 700 
n 13 17 3 1 3 24 I3OO 
tt 15 11 6 1 1 19 1000 
n 17 16 5 4 6 31 1300 
tt 18 4 2 1 1 8 350 
it 20 2 7 3 7 19 730 
n 22 4 7 2 3 16 620 
n 24 1 10 10 21 700 
n 26 3 3 3 6 15 650 
n 27 1 4 10 6 1 22 1040 
n 29 1 2 3 10 16 510 
M 31 3 3 6 7 19 680 
Sept.2 3 2 4 2 11 470 
tt 5 1 1 6 5 13 440 
It 9 1 4 4 9 180 
n 12 1 2 3 50 
it 13 1 1 20 
it 16 1 1 10 
n 16 
1 16 203 112 92 105 529 25470 
l^ls. 44. 
Alisa Craiff» Kresiviet D 25 cc/l. p. II. 34 
Totaal fotaal 
Bonk B Â C cc Kriel t äl R6W» 
Juli 6 2 1 3 110 
H 8 4 3 3 1 11 470 
H 11 1 6 1 8 640 
M 13 3 2 2 7 300 
H 15 3 6 2 3 14 615 
H 16 1 3 2 2 8 315 
11 18 2 12 2 3 19 830 
II 19 1 6 3 10 400 
M 22 1 3 Q y 4 1 18 890 
It 23 1 2 2 5 220 
II 25 3 3 3 9 440 
H 26 4 7 11 530 
H 27 3 4 1 8 420 
II 29 8 10 7 5 30 1400 
II 30 13 12 2 5 32 1510 
Au^. 1 7 19 7 1 34 1700 
H 2 5 5 10 400 
II 4 2 3 5 200 
II 6 3 1 4 110 
II 8 12 5 1 1 19 700 
II 9 1 5 6 2 14 550 
n 11 4 8 8 3 23 790 
n 13 8 5 2 15 
« 15 9 14 2 25 IO5O 
n 17 1 6 4 10 4 25 9OO 
M 18 2 3 6 1 12 510 
n 20 2 5 4 5 16 620 
n 22 4 4 3 1 12 52O 
n 24 2 2 4 11 19 65O 
w 26 6 2 9 17 55O 
n 27 3 5 4 1 13 46O 
w 29 1 1 3 5 190 
n 31 1 7 21 6 35 I28O 
Sept.2 1 8 1 10 370 
« 5 3 4 8 15 48O 
n 9 2 5 7 145 
N 12 4 1 5 100 
n 13 
H 16 1 1 2 70 
m 16 
2 1 114 186 145 87 535 20885 
biz. 45« 
Misa Craig? Kresiviet D 100 cc/l. Fl« II» 






11 8 1 1 1 1 4 160 
it 11 2 4 6 340 
11 13 2 1 3 200 
11 15 5 7 2 2 16 770 
H 16 1 4 5 275 
H 18 2 7 1 2 12 620 
it 19 9 1 10 600 
11 22 11 8 2 3 24 1100 
11 23 3 1 2 6 270 
•I 25 3 1 4 1 9 400 
11 26 2 2 4 150 
M 27 2 2 • 4 240 
H 29 12 4 1 17 1100 
n 30 16 4 3 23 1460 
1 11 9 4 2 26 1550 
II 2 6 7 2 15 810 
N 4 1 6 2 2 11 650 
tt 6 1 1 2 120 
II 8 11 1 3 15 68O 
N 9 6 4 5 4 19 75O 
It 11 15 4 4 3 26 1460 
1« 13 7 12 1 2 22 1000 
It 15 1 12 7 5 3 28 1280 
N 17 11 8 6 25 1130 
II 18 1 10 7 1 19 820 
n 20 4 2 7 4 17 700 
n 22 3 19 7 4 33 1340 
ti 24 1 1 4 13 6 25 1050 
M 26 6 3 5 14 540 
11 27 3 4 2 9 300 
n 29 2 2 90 
H 31 8 6 14 370 
Sept, ,2 2 8 2 12 370 
li 5 1 2 3 6 170 
N 9 1 6 4 11 215 
n 12 2 1 3 40 
» 13 1 1 1 3 80 
N 16 1 1 10 
h 16 2 2 60 
2 1 164 148 120 68 503 2327O 
Dominant, Stioocarp 1 tabl»/l.F« II 
blz» 46c 
48. 





Juli 6 1 1 70 
M 8 
H 11 4 3 2 9 770 
II 13 1 3 7 2 13 1000 
ff 15 7 1 8 550 
tl 16 2 3 1 6 380 
ft 18 2 8 2 12 800 
II 19 1 3 11 15 1240 
fl 22 2 1 9 6 1 19 1430 
ff 23 1 8 2 11 770 
fi 25 1 1 11 4 1 18 1280 
fi 26 2 3 5 10 700 
N 27 2 2 3 4 11 640 
ff 29 2 5 5 1 13 850 
II 30 4 4 2 10 640 
1 15 2 1 18 1150 
it 2 1 4 2 7 475 
H 4 1 1 6 2 1 1 12 720 
it 6 1 2 1 1 5 335 
H 8 1 2 10 1 14 1080 
if 9 3 5 2 3 2 15 960 
if 11 1 5 2 5 2 15 960 
M 13 1 3 2 6 230 
fi 15 1 1 3 5 220 
ff 17 1 1 1 1 4 170 
H 18 1 1 2 1 5 29O 
n 20 2 4 1 7 330 
M 22 2 1 3 6 460 
ft 24 3 2 1 6 330 
ff 26 1 2 1 3 1 8 430 
it 27 • 2 5 3 2 12 510 
it 29 2 4 1 1 8 4OO 
fi 31 4 1 2 2 9 460 
S@pt#2 3 4 5 1 13 560 
« 5 1 3 3 1 2 10 450 
H 9 3 1 9 13 3 29 1130 
I« 12 3 1 3 2 9 39O 
ff 13 2 2 90 
II 16 1 1 40 
II 16 
28 28 154 91 59 22 382 2329O 
Dominant» Stimocarp 4 taol./l. Fl» II 
blz. 





Juli 6 1 1 1 3 25O 
it 8 
H 11 1 3 4 1 9 720 
it 13 4 3 4 11 IO9O 
H 15 3 5 6 1 15 I25O 
il 16 4 4 8 700 
tt 18 3 3 260 
tl 19 1 2 2 1 6 510 
II 22 4 1 11 1 17 I56O 
II 23 1 2 1 4 44O 
II 25 1 6 6 1 14 1470 
II 26 6 6 1 15 1600 
II 27 1 6 4 1 12 1130 
It 29 1 2 1 3 1 8 49O 
II 30 1 7 6 1 1 16 I7OO 
Aug» 1 6 3 2 13 1130 
» 2 1 3 2 2 8 56O 
it 4 1 3 4 8 63O 
it 6 3 9 3 15 1270 
K 8 1 5 5 1 1 13 1000 
It 9 4 5 11 3 1 2 26 2070 
« 11 11 7 1 1 20 1600 
It 13 2 9 1 1 13 1050 
It 15 2 6 2 10 700 
II 17 2 3 2 2 9 550 
H 18 5 3 8 570 
It 20 2 3 1 2 8 550 
It 22 1 1 6 1 1 10 800 
It 24 1 1 6 3 1 12 880 
N 26 1 7 1 1 1 11 850 
II 27 3 2 1 6 530 
II 29 3 6 2 2 13 820 
II 31 4 9 2 1 16 1260 
Sept, 2 5 1 2 8 440 
it 5 3 5 12 1 2 23 94O 
n 9 1 3 2 2 2 10 405 
it 12 2 5 3 2 12 390 
it 13 2 2 4 100 
it 16 2 1 2 1 6 260 
« 16 2 1 10 15 65O 
48 89 182 66 33 20 438 33175 
Dominant, contrôle II 
biz 
42 









vt 11 3 2 2 7 710 
ff 13 5 3 3 11 1120 
ff 15 2 8 10 87O 
fl 16 1 1 80 
rt 18 1 3 3 3 10 980 
ff 19 7 7 56O 
22 1 4 5 1 1 12 1115 
ft 23 3 1 1 5 410 
ft 25 3 10 3 1 1 18 2000 
ft 26 3 2 4 1 10 1000 
ft 27 1 5 5 11 1140 
tt 29 1 12 3 16 1510 
ft 30 5 10 1 1 1 18 1580 
ikU|^o 1 1 6 9 1 17 1380 
It 2 5 8 2 15 I44O 
It 4 1 5 7 1 14 1240 
ft 6 1 7 5 1 14 1200 
rt 8 1 3 12 1 17 1330 
ft 9 2 4 7 13 1100 
rt 11 1 6 10 3 1 21 1420 
ft 13 4 9 4 2 19 1220 
rt 15 2 2 1 5 360 
rt 17 1 3 2 2 8 510 
N 18 1 2 1 4 240 
rt 20 1 1 1 3 200 
ft 22 2 1 3 200 
fl 24 1 1 2 130 
rt 26 1 1 6 3 11 800 
M 27 1 1 85 
ft 29 2 8 3 2 15 99O 
It 31 1 1 3 8 1 14 870 
Sept« 2 1 5 1 2 1 10 610 
» 5 5 16 2 2 1 26 1380 
tt 9 5 6 11 620 
ft 12 3 3 1 1 8 380 
M 13 1 2 1 2 6 250 
rt 16 3 3 110 
ft 16 2 2 4 160 
38 98 181 61 21 87 407 3II2O 
Dominant, Kresiviet D 25 cc/l« P« II 
biz. 
44« 





Juli 6 1 2 1 4 170 
II 8 1 1 70 
II 11 1 2 5 8 650 
II 13 1 5 7 13 1150 
II 15 7 9 1 17 1530 
II 16 1 3 4 370 
If 13 1 4 1 2 8 770 
If 19 1 10 7 1 19 1920 
11 22 1 4 11 2 18 1805 
II 23 1 3 3 7 730 
H 25 1 3 6 2 1 13 1170 
II 26 2 7 1 10 930 
II 27 4 5 1 10 860 
tf 29 1 10 3 3 17 1420 
If 30 3 7 6 1 17 1390 
lug. 1 8 9 1 1 19 1800 
II 2 6 10 1 17 153O 
ft 4 3 10 6 1 20 1790 
ft 6 1 1 9 11 950 
II 8 2 3 8 13 1130 
if 9 1 6 5 2 1 15 1100 
ft 11 2 10 5 1 18 1220 
II 13 2 2 3 1 8 470 
H 15 1 1 5 7 550 
« 17 2 1 3 6 340 
H 18 3 1 4 280 
it 20 1 3 3 7 480 
n 22 2 2 2 6 5OO 
N 24 1 5 3 3 12 730 
tt 26 4 3 2 1 10 570 
tt 27 1 1 7 3 1 1 14 820 
It 29 2 6 5 1 14 980 
II 31 7 2 9 600 
Sept i ,2 8 3 3 1 15 760 
it 5 2 4 5 2 13 700 
it 9 1 2 4 1 8 320 
ti 12 1 4 1 6 270 
n 13 1 1 2 4 150 
n 16 1 2 3 6 24O 
ti 16 2 5 9 16 6)0 
26 99 199 76 35 9 AAA ' t IT 33145 
Dominant, Kresiviet D 100 cc/l. gl. II. 
biz. 50» 






ti 8 1 1 2 90 
it 11 1 1 2 230 
ft 13 2 4 2 8 720 
ff 15 1 6 2 9 800 
ff 16 2 9 11 1000 
ff 18 4 1 5 500 
ff 19 1 1 4 1 7 650 
tt 22 2 4 5 2 1 14 1250 
tl 23 2 2 4 380 
If 25 1 2 7 1 1 1 13 1130 
ft 26 2 1 3 6 450 
II 27 4 4 8 845 
ff 29 4 1 3 8 670 
ff 30 1 6 2 9 830 
Aug© 1 2 11 2 2 17 1570 
« 2 10 1 1 12 1150 
n 4 5 14 3 2 24 2330 
M 6 3 5 3 1 12 1150 
ff 8 2 2 6 10 950 
n 9 4 8 9 1 2 1 25 2050 
tt 11 5 11 4 20 1425 
H 13 5 4 1 1 11 790 
tt 15 2 2 4 250 
tt 17 1 1 2 140 
tt 18 1 1 2 150 
tt 20 1 1 1 3 240 
H 22 1 4 5 450 
tf 
24 2 1 1 2 6 490 
tt 26 5 2 7 550 
tt 27 1 1 5 1 8 530 
tt 29 1 1 60 
ti 31 5 1 6 400 
S^pt, ,2 4 3 2 1 10 570 
w 5 7 4 4 2 17 1000 
« 9 13 16 6 3 38 1850 
tt 12 2 3 5 100 
tt 13 1 1 60 
tt 16 1 • 1 2 120 
tt 16 2 2 5 9 400 
32 87 147 57 27 13 363 2834O 
tabel 13. 
Opbrengst per perceel» gemiddeld per plant. Proef I. 
i ! 
i > 
I ! , , ge- . | to- wicht ! 
Behandeling ! bonk 13 ' A 1C cc fcrieltaal in IA + B bonk 
Ailsa Crax^c 
; : t ! i 
! 
! i i \ ! i 
Contrôle I 0.2 0.7 26.0 13.0 8.3' 10.5i 58.7 2.93I45.5 ! 
i 1 . 1 
0.4 
Contrôle II 0.1 4.9 22.4 14.3 9.0 11.3 62.0 3.11 44.0 | 0.2 
Flitspuit 50 cc I 0.3 2.0;19.5 19.0 7.4: 9.2:57.4 2.90j37.4 ! 0.5 
Flitspuit 50 cc II 0.4 5.0 20.2 12.3 8.3 8.9;55.1 2.85 !45o7 0.7 
Flitspuit 100 cc I : 0.3 6.6 23.9,10.1 5.0! 5.4';51.3: 3.13 (59-4 ! 0.6 
Flitspaàt 100 cc II 0.2 3.0;19.1:11.3 9.7Î 1 10.3 53.6 2.65141.2 ; 0.3 
Pulvérisateur 12-$ cc I 0.1 2.0'20.3 15.2 5.8| 6.8 50.2, 2.69 |44.4 > 0.2 
Pulvérisateur 12§ cc II 0.1 1.7:16.0 17.6 9.7Î 6.6 51.7' 2.50 j 34» 2 I 0.2 
Pulvérisateur 25 cc I ! 0.1 1.4 18.2 16.0 11.oj 9.5156.2; 2.79 j34.9 i 0.2 




; * ï \ 
. ! i • ! 
Contrôle I 3.7; 5.8 14.9 6.4; M 1.3:33.4: 2.47:61.9 ; • i j . * 11.1 
Contrôle II 4.3 ' 9.6 15.0 5.3 4*2t 1.8:40.2j 3.20 61.1 | 10.7 
Flitspuit 50 cc I 3.2 8.3 13.0 3.0;' 1.6 2.0 31.1' 2.48 65.5 ; * * < I 10.3 
Flitspuit 50 cc II 2.5: 9.5 15.6 5.0 2.8 ! 1.0 36.4 2.88:68.9 : • 1 ! • 1 6.8 
Flitspuit 100 cc I 4*4 • 9.9 14.0: 4.3 1#8! 0.6.35.0; 3.07:68.2 j : î ' 1 12.6 
Flitspuit 100 cc II 4.2 8.2 12.4 5.9 2*1 j 1.2:34.® 2.71160.6 ! 12.4 
Pulvérisateur 12£ cc I 2.7 7.3 15.3 5.1; 2.6 0.7 33.7: 2.67:61.1 j 8.0 
Pulvérisateur 12^ cc II 3.5 10.9 15.O 5®5i 2.Î 0.7 38.3: 3.11-67.6 j 9.1 
Pulvérisateur 25 cc I 3.7 8.9 15.2 5.0: 1*6 0.9 35.3 2.94:68.2 i î j i 10.5 
Pulvérisateur 25 cc II 4.1: 10.5 15.7 6.5: 3# 9. 1.0 41.7 3.29:62.8 ; ; i • 9.8 
Hadio i : ! S . : ! ! j 
Contrôle I 0.1; 5.2 29.5: 9.1 ; 3*1 ! 1.7 .48.7; 3o 16; 71.2 ! | t 0.2 
Contrôle II 
:  O o 5  
3.4 26.5 10.0; 5»o 3.0 43.4 2.99!61.8 | 
; ? i 
0.0 
Flitspuit 50 cc I : 0.2! 
; j 
8.6 27.7 10.2j 4*5 : 3.1:54.} 3.49:67.9 î 
; : * ; 
0.4 
Flitspuit 50 cc II : 0.3; 5.1 28.0 12. Oj 6.4 j 2.3:54.1! 3.35! 61.2 i 0.6 
Flitspuit 100 cc I 1.1 10.6 27.2 8.3! ' 1 5.3| 2.0,54.5! 3.71! 69.1 ; 2.0 
Flitspuit 100 cc II 0.1 5.9 24.8 12.5; 5.4| 3.1 151.8; 3.19:59.3 i ' ' ' ! j 0.2 
Pulvérisateur 12-jj cc I 0.2 9.4 29.4 6.7! 2.2! 
j 
1.2 -49.1j 3.44(79.0; 0.4 
Pulvérisateur 12* cc II ' 0.3 3.5 33.Ö 10.l| 5.0! j 2.5 S54.4i 3.28Î 67.1 ; î i \ \ 0.6 
Pulvérisateur 25 cc I 0.0 7.0 23.6 12.1 i 7.4| 1.9 I52.Q 3.<ß; 58.8 • Î ' t 
0.0 
Pulvérisateur 25 cc II : 0.1' 2.2 24.2 9.0! 5.1! 2.4:43.0 2.57:61.4: 0.2 
tabel 14. 
Opbrengst per object, gemiddeld per plant. Proef I. 
gewicht;' ja j ja 
Behandeling Bonk B A C cc kriel totaaltn k* à + B bonk 
Ailsa Crai.T ! 
; i t 
Contrôle 0.2 2.8 24.2 i 13.7 8.7 10.9 60.4 ; 3.02 '44o8 0.3 i » 
Flitspuit 50 cc 0.4 ; 3.5 : 19.9 15.7 7.9 ; 9.1 56.3 2.88 |41»6 ; 0.6 
Flitspuit 100 cc 0.3 : 4.8 ! 21.5 10.7 7o4 7.9 52.5 j 2.89 i 5O.3 : 0.5 
Pulvérisateur 12~s cc 0.1 ; 1.9 18.2 16.4 7.8 6.7 51.0 : 2.60 39.3 0.2 
Pulvérisateur 25 cc 0.2 ! 1.2 ; 18.3 15O1 10.1 7,5 52.1 : 2.52 : 37.5 0.3 
Dominant 
Contrôle 4.0 ; 7.7 ! 15.0 5°9 2.8 1.6 36.8 2.84 : 61.5 10.9 
Flitspuit 50 cc 2.9 : 8.9 I 14.3 4o0 2.2 1.5 33.8 2.68 : 68.7 i 8.6 
Flitspuit 100 cc 4.3 : 9.1 ; 13o2 5.1 2.0 0.9 34.5 2.89 ; 64.4 :12.5 
Pulvérisateur 12-jj cc 3.1 : 9.1 : 15.2 5.3 2.7 0.7 36.0 2.89 • 64.4 : 8.6 2 •- » 
Pulvérisateur 25 cc 3.9 ; 9.7 . 15.4 5.8 2.8 1.0 39.0 3o12 ; 65.5 10.2 
» 
Radio • 
Contrôle 0.3 4.3 : 28.0 9.6 ; 4.1 2.4 48.6 3.08 66.5 0.1 
Flitspuit 50 cc 0.3 6.9 27.9 11.1 : 5.5 2.7 54.2 3.42 64.6 : 0.5 
Flitspuit 100 cc 1.1 8.3 26.O 10.4 : 5.4 2.6 53.2 3.45 64.2 1.1 
Pulvérisateur 12-g- cc 0.3 6.5 31.2 8.4 : 3.6 1.9 51.8 3.36 73.1 0.5 
Pulvérisateur 25 cc 0.1 4*6 23.9 10.6 6.3 2.2 47.5 3.03 • 60.1, 0.1 
tabel 15. 
Samenvatting per behandeling« proof I. 




C cc kriel ! totaal 
gewicht 
in k« ! i \k + B 
* 
xsnk 
Contrôle 1.5 : 4« 9 22.4 i i 9.7 5.2 5.0 J 48.6 2.98 57.6 3.8 
Flitspuit 50 cc 1.2 ; 6.4 20.7 j i 10.3 5.2 4.4 | 48.1 2.99 | 58.3 3.2 
Flitspuit 100 cc 1.9 i 7.4 S 20.2 i 8.7 4.9 3.8 ; 46.7 3.08 59.6 4.7 
Pulvérisateur 12i cc 1.2 5.8 21.5 ; 10.0 l 4.7 3.1 ! 46.3 2.95 | 58.9 3.1 




6.4 3.6 46.2 2.89 ! 54.4 
i 
3.5 




| 14.3 8.4 8.4 54.5 2.78 
i 
42.7 0.4 
Dominant 3.6 8.9 14.6 ! 5.2 2.5 1.1 36.0 2.88 64.9 10.2 
Radio 0.4 6.1 27.4 
i » 




1.6 6.9 20.5 w 
1 
5.1 I 4.1 47.4 3.04 59.0 4.O 
Pulvérisateur 1.3 5.5 20.4 
• 









| 10.2 5.0 3.8 47.2 2.97 
• 
\ 58.6 | 3.2 





5.7 3.7 46.5 2.98 1 57.0 ] 4.1 
Ailsa Craig flitspuit 
. 
0.4 4.2 20.7 | 13.2 7.7 8.5 54.4 2.89 
à 
: 46.0 0.6 
Ailsa Craig pulvérisateur 0.2 1.6 18.3 j 15.8 9.0 7-1 51.6 2.56 38.4 . 0.3 
Ailsa Craig lage concentratie 0.3 2*7 19.1 16.1 7-9 ; 7.9 53.7 2.74 40.5 ! 0.4 
Ailsa Craig hoge concentratie 0.3 ; 3.0 19.9 | 12.9 8.8 7.7 52.3 2.71 43.9 i 0.4 
Dominant flitspuit 3.5 : 9.0 13.8 ; 4.6 2.1 ! I 1.2 34.2 2.79 66.6 . 110.6 | 
Dominant pulvérisateur 3.5 | 9.4 15.3 , 5.6 2.8 | 0.9 ; 37.5 3.01 65.0 ! 9.4 
Dominant lag» concentratie 3.0 | 9.0 14.8 4.7 2.5] 1.1 | 34.9 2.79 66.6 . j 8.6 
dominant hoge concentratie 4.1 ' 9.4 14.3 5.5 2.4 | 1.0 | 36.8 3.01 65.O 
j 
(11.4 
Radio flitspuit 0.7 ï ! 7.6 27.0 ; 10.8 5.5 ! 2.7 53.7 3.44 64.4 I 0.8 
Radio pulvérisateur 0.2 I 5.6 27.6 ! 9.5 
' 
5.0 j 2.1 | 49.7 3.20 66.6 
! °*3
Radio lage concentratie 0.3 : 6.7 29.6 ; 9.8 
, 
4.6 j 2.3 ! 53.O 3.39 68.9 10.5 
Radio hoge concentratie 0.6 : 6.5 25.O 1 0.5 5.9 Î 2.4 50.4 3.24 62.2 i 0.6 
tabel 16 
Opbrengst per perceel, gemiddeld per plant. Proef II. 
bonkB Cc 
| to-







31.0 ; 0o2 
36.5 : 3.6 






68.6 ; 9.3 
64.9 il2.7 
67.1 - 5.9 
58.3; 8.3 
64.5 8.8 
68.1 i 4.6 

























0. 1 )  
0.1. 
25 cc P. I 0.0; 
25 CC P. II : 0.2; 
100 cc Pl. I 0.1; 
100 cc Fl. II 0.2 
tabl. P. I 0.1. 
tabl. P. II 1.9. 
tabl. Pl. I 0.0' 




25 cc P. I ; 4.6: 
25 ce P. II : 2.6: 
100 cc Fl. I ! 2o8; 
100 cc Pl. II 3o2| 
tabl. P. I ! 1.5: 
tabl. P. II ; 2.8: 
tabl. Fl. I : 3.7; 











18.1113.8)11.6 ! 10.2 56.O j  
20.3l11o2: 9.2 10.5 52o9! ! • ! ! 
22o1120.71 9.9 7.5 61.6 
• I 
11.4!18.6;14.5 8.7.53.5 
» I . I 
18.5i11.6;10.8114.0 58.3; 
16.4!14.8Î12.0i 6.8 50.31 
16.8:18.9;10.0; 9.5;55.8; 
17.3'14.0;10.9: 7.1 53o2 
16,7! 15.8:10.9hl.9! 57«9; 











7.6 13.1 : 6.8: 
! 
2.5| 1 
9.8 18o1 j 6.1; 2.1! 1 
9.0 14.5; 5.3: 1.6 i ! 
9.9 19.9j 7.6; 3.5! 
6.9 12.8; 6.4' 3.3l 
8.7 14.7; 5.7i 2.7! 
5.3 17.1 6.0: 2.1} 
2.8 15.4; 9.1; 5.9! 
6.4 16.0; 7.5 3.1 
8.9; 18.2! 6.6! 3.3Î 
1.7; 37.4 2.99; 
0.8!40o7| 3.11 ! 
1.2: 36.2' 2.82: 
0.9! 44.4; 3.32. 
1.6133.0; 3.44! 
1.3! 36.3| 2.83! 
0.9| 32c9; 2.3O: 




Opbrengst per object, ,gemiddeld per plant. Proef II. 
j I | gew. j $ ! cjo 
Behandeling bonkB A C co p :riel (totaalin k« il + B !bonk 
Misa Craij? [ ; 
Contrôle 0.1 1.9 5 19.2 12.5 10.4! 10.4 54« 5 2.65 38.8 ! 0.2 
Kresiviet D 25 cc P. 0.1 0.8 16.8 19.7 12.2, 8.1 57.6 2.57 29.8 ! 0.2 
Kresiviet D 100 cc Fl. 0.2 1.2 17.5 13.7 11.4' 10.4 54.3 2.53 34.3 0.3 
Stimocarp 1 tabl. P. 1.0 1.3 : 17.1; 16.5 10.51 8.3 54.5 2.64 33.7 1.9 
Stimocarp 4 tabl. Fl. 0.3 2.4 : 18.1! 13.7 10.1 9.7 54.2 2.60 38.1 0.6 
Dominant | 
Contrôle 4.8 8^7 15.6; 6.5 2.3 1.3 39.1 3.05 62.0 12.3 
Kresiviet D 25 cc P. 3.6 9.5 17.2; 6O5 2.6 1.1 40o3 3.07 660O 9.3 
Kresiviet D 100 cc Fl. 3.0 7o8 13.8 6.1 3.0 1.5 34.7 3.14 61.4 806 
Stimocarp 1 tabl. P. 2.2 4.1 16.3 7.6 4.0 1.6 35.6 2o32 57.9 6.0 
Stimocarp 4 tabl. Fl. 4.3 7.7 17o1 7.1 3.2 1.5 40.8 2.99 60.7 10.6 
tabel 18. 
Samenvatting per behandeling. Proef IÎ. 
Behandeling bonk B Cc :riel totaal 
gewicht ! ft I ft 
in 4-+ B jbonk Contrôle 
Kreaiviet D 25 cc P. 
Kresiviet D 100 cc PI. 
Stimocarp 1 tabl. P. 








































0.2 J 1.0 
0.7 | 1.9 
0.6 | 1.1 
0.3 ! 1.8 
3.3 | 8.7| 15.5Î 6.3: 
3.3 | 5.9 I 16.7' i 
1 
7.4: 
2.9! 6*8! 16.8; 7.1; 
3.7; 7.8 i 15.5 6.6-
7.4' 9.5] 
7.0 13.1 ! 
6.4 
7«4i 
5.7 9.9! 7.2! 
6.7112.1 j 7.3s 










6.Of 6.8s 3.0! 
Î « 1 ! i ; 
6.3; 11.5! 7.3* 
7.2i 11.2» 7.0! 
\ 
! ! 1 1 
9.4 j 55.0 




5.3 | 46.7 
5.3 | 46.3 
6.9! 12.61 7.3» 4.8147.O 
6.6:10.2! 6.91 5.8 j 46.O 
1.2'  l6o7i 11.8; 
7.6ï 15.ij 10.3; 
7.o| 18.1; 11.41 
















|50o2 | 6.3 
! 47.9 ! 4.8 
I47.9 ; 4.5 
{45.8 | 4.0 
49.4 i 5.6 
j 34.9 i 0.6 
|61.6 11.4 
i i I ; 
I47.9 j 4.6 
f 47.6|;1.8 S ! 
I i ! . : i 46.9 j 4*4 
'48.6 i 5.0 
56.O 2.55 132.1 ! 0.3 
54.4 2.62 i 35.9: 1.3 
5601 2.61 ! 31.8 | 1.1 
54.3 2.57 136.2 j 0.5 
37.5 3.11 
I ; 
j 63.7 f 9.0 
38.2 2.66 ; 59.3 ; 8.3 
38.O 2.70 ; 62.0; 7.7 
37.8 3.07 '61.1; 9.6 
tabel 19 
Vroegheid per perceel, gemiddeld, per plant» Proef I. 
Behandeling 
bpbrengat 
ha 2 weken 
j opbrengst na 
j p2 weken van to-




Flitspuit 50 cc I 
Flitspuit 50 cc II i Flitspuit 100 cc I | 
Flitspuit 100 cc II i 
Pulvérisateur 12%- cc I j 
Pulvérisateur 12^ - cc II; 
Pulvérisateur 25 cc I j 
Pulvérisateur 25 cc II i 
! Dominant i 
Contrôle I ! 
Contrôle II ! 
Flitspuit 50 cc I ; 
i 
Flitspuit 50 cc II ' 
Flitspuit 100 cc I j 
Flitspuit 100 cc II ! 
Pulvérisateur 12§ cc I ; 
Pulvérisateur 12-§- cc II 
Pulvérisateur 25 cc I 
Pulvérisateur 25 cc II i 
Radio ! 
Contrôle I : i 
Contrôle II i 
» 
Flitspuit 50 cc I j 
Flitspuit 50 cc II j 
i 
Flitspuit 100 cc I j 
Flitspuit 100 cc II I 
^ i Pulvérisateur 12j| ce I ! 
Pulvérisateur 12-§- cc II 
Pulvérisateur 25 cc I 




























































































Vroegheid per object, gemiddeld per plant. Proef I» 
Behandeling 
I opbrengst 
na 2 weken 
na 2 weken van 
totaal opbrengstitotaal opbrengst 
Ailsa Craig 
contrOle 
Flitspuit 50 cc 
Flitspuit 100 cc 
Pulvérisateur 12-j cc 
Pulvérisateur 25 cc 
Dominant 
Contrôle 
Flitspuit 50 cc 
Flitspuit 100 cc 
Pulvérisateur 12jf cc 
Pulvérisateur 25 cc 
Badio 
Contrôle 
Flitspuit 50 cc 
Flitspuit 100 cc 
Pulvérisateur 12^ - cc 















































Samenvatting per behandeling. Proef I. 
;opbrengst na ! , joporeni ;st na 2 
Behandeling 2 v/eken totaal oogst ken in !foXale io2t%.d< 
Contrôle 0.32 2.98 1 11.0 




Flitspuit 100 cc 0.45 3.08 15.0 
Pulvérisateur 12g- cc 0.49 2.95 1 ( 16.6 
Pulvérisateur 25 cc 0.46 2.89 15.2 
Ailsa Craig 0.40 i 2.78 1 14.9 
Dominant 0.46 2.88 1 ! 15«9 
Eadio 0.49 3.27 1 i 1 14o0 
Flitspuit O.48 3.04 
I 1 i j 
1 15.9 
Pulvérisateur 0.49 2.92 ! ! 15.9 
Lage concentratie 0.50 2.97 ' 16.7 
Hoge concentratie 0.46 2.98 15.1 
Misa Craig flitspuit 0.46 2.89 16.7 
Ailsa Craig pulvérisateur 0.42 2.56 16.5 
Ailsa Craig lage concentratie 0.48 I 2.74 17.6 
Ailsa Craig hoge concentratie 0.40 ; 2.71 15.6 
Dominant flitspuit 0.46 2.79 16.2 
Dominant pulvérisateur 0.50 3.01 16.7 
Dominant lage concentratie 0.47 2.79 1 16.6 
Dominant hoge concentratie 0.50 T
" O 41 16.3 
Radio flitspuit O.52 3.44 14.9 
Eadio pulvérisateur O.54 3.20 14.6 
Eadio lage concentratie 0.55 ! 3.39 i 16.1 
Eadio hoge concentratie O.50 3.24 13.4 
tabel 22 
Vroegheid per perceel, fÇQKiidAeld per plant« Proef, II» 
Behandeling 2 weken 
Ailsa Craig 
Contrôle I 0o19 
Contrôle II 0o28 
Kresiviet D 25 cc P. I 0.49 
Kresiviet D 25 ce P. II 0.37 
Kresiviet D 100 cc Fl. I 0.34 
Kresiviet D 100 cc Fl. II 0.30 
Stimocarp 1 tabl. P. I 0.41 
Stimocarp 1 tabl. P. II 0.43 
Stimocarp 4 tabl. Fl. I 0.28 
Stimocarp 4 tabl. Fl. II 0.35 
Dominant 
Contrôle I 0.35 
Contrôle II 0.48 
Kresiviet D 25 ce P. I 0.49 
Kresiviet D 25 ce P. II 0.66 
Kresiviet D 100 cc Fl. I 0.46 
Kresiviet D 100 cc Fl. II 0.40 
Stimocarp 1 tabl. P. I 0.50 
Stimocarp 1 tabl. P. II 0.48 
Stimocarp 4 tabl. Fl. I 0.55 
Stimocarp 4 tabl. Fl. II 0.48 
opbrengst na 2 weken i 
totale oofrst '%> van de totale oogst 
I 2.74 ! 6o9 
! 2.55 I 10*9 
I 3.04 | 16.2 
I 2.09 | 17.6 
! 2.72 | 12.5 
! 2.33 | 12.7 
I 2.57 ! 16o0 
| 2.70 16,1 




2.82 | 17.6 
3.32 j 20.0 
3.44 ; 13o4 
2.83 J 14.0 
!  2^30 S 21.2 
2.33 j 20.6 
2.66 !  20.1 * 
3»32 ' 14.4 
tabel 24. 
Samenvatting per behandeling. Proef II. 
Behandeling 
opbrengst 
na, 2 weken totale oo';st 
opbrengst na 2 weken in 
% van de totale oogst 
Contrôle j Oo33 
Kresiviet D 25 cc Po j 0<>51 
Kresiviet D 100 cc Fl. O.38 
Stimocarp 1 tabl. P. | O.46 






































































Vroedheid per ob.ject, geaidcleld per plante Proef II» 
Behandeling 
! opbrengst 
1 na 2 weken totale oogst 
opbrengst na 2 weken in 
% van de totale oogst 
Alisa Crair: j 
Contrôle ; 0.24 
Kresiviet D 25 cc P. 1 0.43 
Kresiviet D 100 cc Fl/ 0o32 
Stirnocarp 1 tabl. F0 0.42 
Stimocarp 4 tabl. Fl. i 0.32 
Dominant j 
Contrôle 0.42 
Kresiviet D 25 cc P. O.58 
Kresiviet D 100 cc Fl.: 0.43 
Stimocarp 1 tabl. P. O.49 
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